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THE ECONOMIC IMPACT OF CROP INSURANCE ON 
SOUTH DAKOTA COUNTIES 
Burton Pflueger and Gerald Toland1 
Introduction 
Farmers face risks of adverse events such as excess 
moisture, drought, frost and hail which reduce crop 
yields, sometimes to catastrophically low levels. 
Similarly, for some crops the risk of quality damage 
and resultant reduction in sale price/unit is sig­
nificant. These adverse events are, for the most 
part, outside their control. To provide financial 
protection, farmers often use crop insurance as a 
component of their risk management plan. 
Crop insurance offers the opportunity to substitute 
a known cost, in the form of an annual premium, for 
an unpredictable yield and/or quality losses. Crop 
insurance can provide a foundation under cash flow 
budget and end-of -year balance sheet projections be­
cause the farmer receives an indemnity payment if a 
yield reduction in excess of their deductible occurs. 
In the current economic situation, lenders often 
look more favorably upon loan requests from 
producers who have outlined prudent risk manage­
ment plans. Further, cash flow stability may provide 
the liquidity necessary to remain in business if a sig­
nificant crop loss occurs. 
Multiple-peril crop insurance can be used to 
reduce the risk of using forward pricing to market 
crops. If a low yield occurs as a result of an adverse 
event(s) outside of the control of the farmer, the 
crop insurance indemnity payment typically can be 
used to purchase a crop to fill the contract require­
ments. 
Risk Exposure in South Dakota 
South Dakota farmers are exposed to substantial 
production risk, as shown in Figures 1 and 2. Figure 
1 shows the distribution of the major causes of loss 
from 1981 to 1986, based upon multiple peril crop in­
surance (MPCI) claims. Figure 2 shows the 
premium paid by farmers vs. the indemnities paid to 
farmers by the insurance industry. 
Drought 50% 
Figure 1. Why Crops Failed 1981-86 
A late frost damaged fall-seeded South Dakota 
crops in May 1981. Figure 1 shows that MPCI in­
demnities exceeded premiums by a factor of 1.18 
during that year. Flooding, insect infestations and a 
killing frost in late September 1984 reduced yields 
and contributed to an indemnity/premium ratio of 
1.41. 
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Figure 2. Multiple-Peril Crop Insurance 
Premiums Paid and Indemnities Received by 
South Dakota farmers, 1981-86 
The values in the boxes above the bars for each 
year are the ratio of MPCI indemnity payments paid 
by the insurance industry to farmers (benefits) to 
premiums paid by farmers. 
Community Impacts 
One of the potential benefits of crop insurance to 
an individual farmer is to provide the financial li­
quidity needed for the operation to stay in business 
in the event of a significant crop yield reduction. As 
a risk management tool, crop insurance stabilizes 
farm cash flow. 
Crop insurance can have the same impact on the 
economy of the whole community. Indemnity pay­
ments, net of premiums paid by farmers, help stabi­
lize farm income and in turn provide stability in the 
local community. The net difference between in­
demnity and premiums provides a stimulus to the 
economy and reduces the negative the impact of 
reduced crop sales due to crop losses. 
Farm financial problems and farm liquidations 
create economic stress in the whole community. 
Risk management techniques such as crop insurance 
which help stabilize farm income have a similar 
stabilizing impact on the economic base of the com­
munity. 
Basic Types of Crop Insurance 
The two kinds of crop insurance available to South 
Dakota farmers are: 
1. Multiple peril crop insurance (MPCI) which is 
designed to provide catastrophic protection against 
yield losses from most unavoidable causes of loss. 
MPCI covers most natural perils such as those 
shown in Figure 1. 
2. Commercial haiVfire crop insurance (H/FCO 
which provides protection (from hail and fire only) 
up to the actual cash value of the crop. 
MPCI guarantees a minimum average yield per 
acre for the insured crop with the guarantee based 
u�on the farmer's actual production history (APH), 
with the guarantee based on the deductible chosen. 
The deductible levels are 25, 35 and 50% of an es­
timate of the 10 year average yield. For most crops, 
the 35% deductible covers variable costs. The 50% 
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deductible covers a similar proportion of costs to 
that provided by the USDA's disaster program that 
was replaced by the expanded MPCI program in 
1980. 
Hail/Fire Crop Insurance (H!FCI) is available on 
most crops through a variety of coverage plans. 
Most plans provide coverage up to the actual cash 
value of the crop. A variety of deductibles are also 
available that directly affect the premium cost of the 
coverage. 
MPCI coverage must be purchased prior to plant­
ing, typically by September 30, for fall planted crops 
and April 15, for spring planted crops. H/FCI 
coverage can usually be purchased anytime up to the 
time the crop is harvested. There is usually a 24 to 
48 hour waiting period between the time of applica­
tion and when coverage goes into effect. 
MPCI and H!FCI coverage can be combined on 
the same crop. This provides a full range of 
coverage against most perils, and up to the actual 
cash value of the crop for the hail and fire perils. 
Both forms of crop insurance .are sold by local in­
surance agents. 
Changes in MPCI Since 1980 
The Crop Insurance Act of 1980 initiated a series 
of significant changes in the multiple peril crop in­
surance program. One of the objectives of the act 
was to make crop insurance available to the growers 
of all major crops. Coverage is now offered on all 
ASCS program crops and most other commercial 
crops. The crops covered in South Dakota are 
shown by county in Table 1. 
Another objective of the act was to provide crop in­
surance as a replacement for the USDA disaster 
program. The 1985 Farm Bill added an additional 
provision. Beginning in 1987 farmers were not 
eligible for emergency low-interest loans if multiple 
peril crop insurance was available to them and they 
did not purchase it. 
One of the most significant changes in MPCI has 
been the introduction of individualized coverage. 
The farmer's insurance yield is based on the 
farmer's actual production history (APH). This 
replaces the county average yield concept used pre-
viously to set the coverage levels for individual 
farmers. 
The MPCI premium rate per dollar protection 
varies with the farmer's average yield. The higher 
the farmer's average historical yield, the lower the 
premium race. 
MPCI Participation 
Farmers in South Dakota have responded to chan· 
ges in the program by increasing their use of MPCI 
in their risk management plans. 
The area covered in South Dakota by MPCI since 
1981 is shown below: 
1981 
1982 
1983 (PIK year) 
1984 
1985 
1986 
2,796,000 acres 
1,749,000 acres 
831,000 acres 
1,217,000 acres 
1,632,000 acres 
1,545,000 acres 
The history of crop insurance in your county is 
shown in the cables that follow. These tables show 
the protection in force, the acres insured, premiums 
Credits 
and losses paid for both MPCI and H/FCI for each 
year since 1981. The "benefit-cots" ratios are calcu­
lated by dividing the losses paid to farmers by the 
premiums paid. 
The federal government covers the administrative 
cost of providing MPCI and subsidizes the premium 
for MPCI. These two subsidies reduce the premium 
rates paid by farmers by about 50%. The calculated 
benefit-cost ratios consider only the actual 
premiums paid by farmers. 
For More Information 
For more information on the details of MPCI, in­
cluding an analysis of crop insurance purchase 
decisions see: 
Gerald Toland and Burton Pflueger , Multiple 
Peril Crop Insurance: What Is It? Should You Buy 
112. Publication , South Dakota Cooperative Exten­
sion Service, 1988. 
Note: The data in this document are for example 
purposes only. See official policy form, rates and 
rules available from a multiple peril crop insurance 
agent for specific details. 
1 Burton Pflueger is an Extension Farm Management Specialist and Gerald Toland is an Assistant Professor 
of Economics at South Dakota State University. This publication is adapted from publications prepared by H. 
Doug Jose, University of Nebraska, J. Roy Black and Gerald Schwab, Michigan State University, and from in­
formation provided by the Federal Crop Insurance Corporation and the American Association of Crop In­
surers, Washington, DC. 
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m 0 , 44  : : 
1 0 1  0 . )8 : : 
m t .n : : 
83 0 . 2 5  : : 
44 0 . 3 5  : : 
1 5 2  0 . 6 9  : : 
76  7 0 . 5 4  : : 
18 0 . 1 9  : : 
86  0 . ] 2  : ! 
n 0 . 1 6  : ! 
90 0 . 4 1  : : 
89  0 . 3 8  : : 
l4 0 . 1 1  : : 
1 1 8  0 . 2 1  : : 
m 1 . 1 2  : : 
1 3 4  O J36 : : 
1 8  0 . 08 : : 
1 9 6  0 . 58 ! : 
124 0.42 ! : 
2 1 1  0 . 8 9  : ! 
950 0.52 : : 
l ,  164 l . 1 6  : : 
1 .  560 1 .6 0  : : 
7 0 1  6 . 1 2  : : 
245 Ul : :  
209  0 . 2 1  . .  
664 0 . 66  : : 
5 , 54] o. 96 : : 
] ,OH 25] m 1 . 1 8  
J ,  794 304 261 0 . 86 : : 
2 , 27 8  2 1 9  1 1 5  0 .ll 
l , 8 5 7  227 49 0.22 ! : 
l , J J l  m m 0. 79 : : 
2 . ]06 186 lll !. 7l : : 
1 7 ,  052 1 . m  1 .  lll 0 . 8 6  : : 
4 . 2 4 2  2 9 0  290 LOO : : 
1, 5 1 4  4 5 4  1 88 6 . 4 1  : : 
4 , 4 7 3  293 1 1 4  o .  39 
6 , BOS m 1 O J  0 . 26 : : 
6 ,  949 rn 252 0 . 59 : : 
6 . 27 0  l81 uos 2 ,64 
3 6 . 2 5 3  2 . 24 2  1 . 951  0 . 8 7  ! : 
3, 1 1 9  m m 0.48 : : 
], 947 403 1 25  8 . l l  : : 
2. l l l  w 269 l . 09 : : 
) ,6ll m 94 0.2] : : 
2 , m  2 1 1  126 1 .55 : : 
J .m 196 m 0 . 6 7  : : 
u .rn 1 ,m 1 . 1 8 5  0 . 6 1  : : 
10 .  788 846 m 0 , 4 2  : : 
6 ,  706 rn 1 48  0 . 2 8  : : 
3 , JO J  m 1 2  O . l l  : : 
4 , 0 5 1  326 m 0 . 15 : : 
4 , 8 5 )  368 1 09 D.JD : : 
J , 86 1  194 69 O .  ll 
ll , 562 2 . 690  996 0 .  37 : : 
5 , 897 l l 1  m o. 94 : : 
9 ,m rn 1 5 1  0 . 1 5  : : 
5 ,  156 ]64 41 0 . 1 2  : : 
6 ,8 14  m l l l  o .  7 7  ! : 
6 , 244 399 18 ]  0 .4 6  : : 
4 ,  83 l l l 9  267 0 . 8 1  . .  . .  
) 8 ,  121 2 . 2 6 1  1 . 25 9  o .  5 6  
2 4 ,  2 5 1  1 . 469 2 . 8 1 1  I .  9 1  
2 6 ,  972 l , 383 2 . 004 \ . 4 5 
1 9 , 805 1 . 1 86  756 0 . 6 4  : : 
28 , 1 90 1 . 390 m O .  ll : : 
2 4 , 6 1 8  l . 28 7  3 1 0  0 . 2 4  : : 
l l , 90 ]  1 . 2 ]6 l . 0 4 1  0 . 8 4  
1 4 1 ,  l l 9  7 ,  95 1 1 . 2 4 1  o .  9 1  : : 
1 1 1 1 3/87  1 98 1 - 86 South Oakot.1 Slate Su11ary of  Crop !nauraoce • Al l Crops 
Fu1en'  Bene f i t9/Cost Co1parisons 
= = = = ==""""'="""="= ALL MULTIPLE PERI L CROP INSURANCE PROtgCTIOM = = = = = = = = = = = = ===== == ==  : : = = = = = =  COJll!ERCIAL CHOP HAI L/FIR! = = = ======" : ! ""'===== NPCI • CBIF PBOT!CTIOR = = = = = = = = = =  : : 
Protect ion Acres Tota l Far1er9 ' Losses 
in force lniured Pre1tu1 Pre11u1 Paid 
St County Mae Y r  $ ( 000 )  1 000) $ ( 000 I $ (000 )  $ 1 00 0 )  
- - - - - - - - - - - .. - - -- . - - -- - - - - - -- . - - - - -
SD BRULE 81 1 46 4 2 2  1 6  u 
SO BRULE 82 1 2 1  J 1 7  I ]  1 
SO BRULE 8] 5 5  2 8 6 I 
SO BRULE 84 lO  0 J 2 0 
SO BRULf 8 5  1 96  3 2 5  1 9  0 
SD BRULE 86 1 56  2 1 4  1 0  I 
County Total ( ' 8 1 - 86 1  694  I I  8 9  66  2 J 
SD BUFFALO 8 1  m 6 39  29  ]) 
SD BOPFALO 82 JOI 4 ll 2 3  4 
SO BUFFALO BJ 3 6  0 2 2 0 
SO BUmLO 84  8 2  l 9 1 1 0  
S O  BUFFALO 8 5  96 I 1 1  8 2 
SO BDfFALO 8 6  2 1 0  2 25 1 9  8 
Couoty Total ( ' 8H61 I . Oi l  1 4  1 1 7  8 8  6 l  
s o  eum 8 1  1 , m  l l  273  205 72]  
SD BUTTE 82 1 , 28 7  1 9  2 0 2  1 5 2  2 0 2  
S D  BUTTE 83 m 9 1 04 7 8  5 7  
S O  BUTTE 84 824 1 5  1 30  98 11  
so sum 8 5  941 2 1  lH  1 00 209  
SD eum 8 6  1 , 04 1  2 1  1 14 1 08 1 1 1  
Couoty Total ( ' 8 1 - 86 )  6 ,06 1 1 4  987 l4l 1 . 38 5  
SO CAIIPBELL 8 1  l , 48 2  8 3  467 350 55 
SD CAMPBELL 8 2  1 , 78 9  4 2  2 1 4  160 65  
SD CAMPBELL Bl m 2 2  1 09  82 6 
SO CAMPBELL 84 8 1 2  20  1 0 2  76  4 
SO CAJIPBELL 85 1 , 5 90 J l  154 1 1 6  207 
SO CAMPBELL 86 I ,  202 ]2 94 70 4 2  
Couoty Total ( ' 8H6l 9 , 807 2 36 1 . 140 854 m 
SO CHAR LES JIU 8 1  2 , m  4 5  l l 2  2 J4  5 JO 
SO CHARLES KU 8 2  I ,  l5I  2 9  2l8 178 1 1 9  
SO CHARLES JIU BJ 4 1 4  8 56  42 1 3  
S O  CHAR LtS Kii 84 8 5 7  I I  1 2 3  92  90 
SD C8ARL�S MIX 85 2 , 047 l 2  228 Il l  12 
SO CHAR LtS Mii 8 6  I ,  7 5 5  2 4  m 106 31 
County Tot a l  1 ' 8H6l 9 . 25 7  1 49  1 , 099 82] 8 6 1  
S D  CLARI 81 I ,  ) 5 2  4 1  2ll 171 2 1 0  
S D  CLARI 8 2  924 2 1  1 1 8  8 8  4 1  
S O  CLARI 83 l l l  8 J l  2 8  1 5  
S O  CLARI 84 486 1 1  5 5  4 1  1 3  
S D  CLARI 85 5 5 5  l l  6 ]  4 l  1 5  
SD CLARK 86 1 5 1  1 5  )j 56 1 4 5  
faners 1 : :  Fan1en 1 : :  
Bene f i t  : :  P rotection faraers ' Lou es Bene f i t  : : Protection 
Cost . .  in force Pre11u1 Paid Cost . .  10 force " . .  
Ratio . .  $ ! 00 0 )  $ ( OOO I s ! 000 )  Ratio . .  $ (000 !  . .  . .  
: : :: : :: : : : : : .: : = : :: : : :;; : :: : :: : : :-::::;-: :: : :: :: : :; :: : :: ::.: : : ::::::: : :: : :: .; :;: 
G . 8 8  : :  I ,  1 1 2  1 ) 6  
0 .5 4  : : 1 .  8 1 9  1 4 9  
O . l l : : l .  JOO 12] 
0 . 00  : : 2 . 1 39 1 1 1  
0 . 00 : ! 1 . 63 1  l l8 
0 . 1 0  : : 1 . 45 1  I l l  
0 . J S  : : I O ,  052 8 28  
1 . 2 8  : : 1 . l l 5  I l l  
O . J  7 : : I ,  1 48 98 
0 . 00 : : m JOO  
1 . 43 : ! I ,  76 9  I J 5  
Q . 2 5  : : 1 , 017 95 
0 . 42 : : 9 1 1  1 1  
0 . 69  : : ) , I JS 6 1 0  
l . 5 3  : : ]48 4 5  
I , l l  : : rn 5 3  
0 . 7 l  : : 9 50  1 06  
0 . 7 9 : : 1 . 1 7 1  1 36 
2 . 09  : ! m 1 6  
1 . 08 : : 2 2 8  29  
L87 : :  3 , 273 l85 
0 . 1 6  : : 1 , 8 5 2  1 91 
o .u : :  t .m  1 4 3  
0 . 0 )  : : I .  JOO 1 4 4  
0 . 05 : : 2 .m 2 3 6  
J .  7 8  : : 6 2 2  61 
0.60 ! : 1 . 690  1 60  
o.u : : 9 , 468 944 
2 , 26 : : 4 . 7 20 m 
o . 6 7  : : 6 , 4 97 m 
O . J I  : : 4 , 0 4 3  m 
0 . 98 : : 5 ,  7 6 7  4 0 6  
o .  42 : : 4 ,  692 m 
0 . 35 : : l , 9 1 7  2 J 6  
1 . 0 5  : ; 2?, 6 36 2 . 0 1 5  
1 . 20 ! : J , m  1 6 9  
0 . 5) : : 6, 149 296 
0 .54 : : 4 , 1 7 4  229 
0.32 : : ) , 8 46  346  
O .  l l  : : 6 , 6 2 3  3 2 4  
2 .  5 9  : : 5 , 282 274 
1 00 
B l  
1 1  
1 0  
3 6  
1 8 1  
4Bl 
0 
0 
0 
0 
388 
12  
400 
1 9 8  
JO 
1 
38 
J 
ll  
1 1 9  
5 1  
I 
4 9  
1 54 
3 4  
7 8  
]67 
2 1 9  
2 3 1  
1 4  
1 0 6  
265 
69 
908 
1 66  
Jal 
1 8  
405 
19 1  
I O I  
o . 7 4  : :  
o . 56 : :  
0 . 58 : : 
0 . 0 6  : : 
0 . 26 : : 
1 . 6 ]  : : 
ua : :  
0 . 00 : : 
O .OD ! ! 
0 . 08 : � 
0 .00 : : 
4 . 08 : : 
0 . 1 7  : : 
0 .66 : : 
4 . 41 : : 
0 . 57 : : 
0 .07 : : 
0 . 28 : : 
0 . 1 9  : : 
l .U : :  
0 .1) : : 
0 . 26 : : 
0 . 0 1  : : 
0 . 34 ! : 
0 .65  : : 
0 . 53 : : 
0 . 49  ! : 
0 . 39 : ! 
0 .  74 ! : 
0.S) : : 
0 . 04 : : 
0 . 26 ! : 
0 . 8 6  : : 
0 .  29 : : 
G .45  : : 
8 . 98 : : 
I . J I  : : 
o.oa : : 
1 . 1 7  : : 
0 . 5 9  : : 
0 . ]] : : 
1 , 8 58  
I ,  940  
1 .m  
2 . 1 5 9  
1 , 8 2 1  
1 , 607 
1 0 ,  746 
1 , 64 1  
1 , 4 1 9  
l , 008 
1 , 8 5 1  
I ,  I l l  
1 . 1 27 
8 , 1 8 9  
2 . 1 0 1  
I .  7 2 4  
1 . 5 1 4  
I .  995 
1 . 080 
1 . m  
9 ,m 
5 , lll 
i , rn 
2 ,  l l l  
] ,  530 
2 , 2 1 2  
2 . 892 
1 9 , 275 
7 ,  1 5 3  
8 , 248 
4 , 45 7  
6 , 6 2 4  
6 , 7 39 
5 , 67 2  
38 , 893 
5 ,  2 ]0  
1 ,  07l 
j . 485 
8 , 312 
l, l 78 
6 . 0 l l  
fHaers '  
Far1ers ' Lones Bene f i t  : : 
Pre11u1 Paid Coat " " 
$ 1 000 I S I OOO l Rat io . .  . .  --- - -- - -- - - . .  
1 5 2  1 1 4  O ,  l l  
1 6 2  9 0  0 . 5 6  : : 
m ll O . S6 : : 
I l J J O  0 . 06 : : 
l 5 l 36 0 . 2 3  : : 
1 2 1  1 8 2  I . SO : : 
894 504 0 . 5 6  : : 
1 1 0  ] )  0 .  26 
1 2 1  4 0 . 0 3  
1 02 0 0 .0 0  
i4l l O 0 . 0 7  : : 
1 0 3  l9u J. 79 : : 
90  2 0  0 . 2 2  : : 
618 4 6 1  0 . 66  : : 
2 50  92 1  J . 68 : : 
2 0 5  l l2 l . l J  : : 
1 8 4  6 4  0 . 35 : : 
214 1 1 5  0 . 4 9  : : 
1 1 6  2 1 2  1 . 8 1  : : 
I ll 1 6 0  l . 1 7  : : 
l . l 2 6  t .m 1 . 5 1  . .  . .  
547 106 0 . 1 9  : : 
3 0 3  66 U2 : :  
226 5 5  0 . 2 4  : : 
l12 1 58 0 . 5 1  . .  . . 
1 8 0  2 4 1  1 .3 4  : : 
2 30  1 20 0 . 5 2  : : 
! .  798 m 0 . 4 1  . .  . . 
529 749 l .  42 : : 
5 9 1  3 5 4  0 .60 : : 
m ll 0 .07  
m m 0.39  
m m 0. 70 : ! 
l 4 l  1 06  0 .  3 1  . .  
2 . rn  I ,  l69 0. 6 2  . .  . .  
lH ]16 l . 09 : : 
m 434 l . l l  
2 �  1 J l 0 . 1  J 
JB l 4 1 8  1 . 0 8  
1 7 :  206 0 . 56 : : 
J j j 2 4 6  0 .  ) 5  " 
1 1 / 1 3/87 1981 -86 South Dakota State Su11ary of Crop Insurance • Al I Crops 
Far1e r s '  Bene! its/Cost Co1parisoD1 
: , c : c c c c c , , c , c , c , " " : " "  ALL MULTIPLE HRI L  CROP I NSURANCE PROTECTION : , : : c c : : :: : : : , : , : , c , :  : : : " : : :  COMMERCIAL CROP HAIL/FIRE : : : c , :: : : : :  """'== =  MPCI , CB/F PROTECTION === 0 ="=" : : 
Paraers' : :  Far1ers 1 Par1trs 1 : :  
Protection Acres Tota I Farmers ' Losses Bene f i t  : : Protection Far1ers ' Losses Bene! i l Protection Far1ers ' Losses Bene f it  : :  
I D  force Insured Pre1iu1 Pre11u1 Paid Cost " in force Pre1iu1 Paid Cost in force Pre1iu1 Paid Cost " " " 
St County Nae Yr  $ 1 00 0 )  1 000) $ 1 000 )  S I OOO I S I OOO I Ratio " $ 1 000 )  S I OOO )  $ ! 000) Ratio $ 1 000 )  $ 1 000 )  $ I 000 )  Ratio " " " 
- - - - - - - ·  - - - - - - -- • - ·  - -- - - - • - - - - - - - • • •  -· · · ·  - - - - - - - · - · ·  - - - - - - - - - - - - • • • • • •  - · - - - - - - • • • • • • •  1 1  - - - - - - · - - - - • • •  - - · · - - - ·  - - - - - - · · · · ·  • • • • • • •  I - - - · · - · · · · · • • • • • • • • • • • · · · - - - - - - - - - - - · - · ·  - - - • • · · · · · · · · · · · · · ·  • • •  • • • • • • • • • • •  • • • • • • • - - • ·  • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • •  · · · · · • • • • • •  • • • • • • •  1 1  • • • • • • • • • • •  • · · · · · · · • • •  • • • • • • • • • • •  • • - · · · ·  
County Tota l  ( ' 8 1 ·86) 4 , 1 79 I l l  580 
SD CLAY 81 8, 0 1 8  8 1  668 
SD CLAY 82 4 , 1 1 4  4 3  ll4 
SO CLAY 83 2 . 5 3 4  28  19 1  
SO CLAY 84 1 . 288 57 395 
SO CLAY 85 7 . 980 9 1  5 1 4  
SO CLAY 86 6, 592 90 ]98 
County Tota l ( ' 8 1 -86) l l . 5 2 6  ]90 l , 490 
SO CODINGTON 81  I . I l l  28 1 4 4  
SO CODINGTON 82 82] 2 1  9 9  
S O  COO I NG TON B l  348 10 4 1  
SO CODINGTON 84 482 1 1  52 
SO CODINGTON 85 635 l l  7 5  
SD CODINGTON 86 141  1 5  70 
County Tota l ( ' 8 1 ·86) 4 . 209 98 481 
SO CORSON 8 1  4 . 284 95 6 1 1  
SO CORSON 82 l . 009 38 236 
SO CORSON 8 3  I . 287 ll 197 
SO CORSON 84 I ,  302 ll 171 
SO CORSON 85 l .  70] 47 2 1 4  
SD CORSON 86 1 . 1 09 l l  1 1 0  
County Total ( ' 8 1 -86) 1 1 ,  694 274 1 , 589 
SO COSTER 81  0 0 0 
SO COSTER 82 1 0 ]  I 19 
SO CUSTER Bl 68 1 1 2  
SO COSTER 84 7 4  1 1 2  
SO CUSTER 85 197 J 26 
SO COSTER 86 1 8 ]  J 2 1  
County Tota l ( ' 8 1 -86) 625 9 90 
SD DAVISON 8 1  24 1  6 29 
SD DAVISON 82 1 2 1  J 1 5  
S O  DAVISON 83 29 1 J 
SO DAVISON 84 I JI l 1 6  
SO DAVISON 85 264  4 2 1  
SO DAVI SON 86 l l l  5 2 1  
County Total 1 ' 8 1 - 8 6 1  1 . 1 04 21 1 05 
SO DAY 81 ] ,  652 90 520 
SO DAI 82 l, 792 6 3  ]65 
SO DAY 8 3  l .  7 2 1  3 8  228 
SD DAI 8 4  1 . 86 ]  40  ll4  
SO OAY 85 1 .  9 1 5  4 0  2 1 7  
4 35  445 
501 170 
24]  49 
14] l l l  
296 7 4 4  
386 99 
298 2 40  
1 . 867  1 . 6 1 4  
108 8 1  
7 4  ]9 
l l  20  
J '  25 
56 69 
52  1 4  
]60 308 
458 1 . 04 1  
2 1 4  1 4 0  
1 4 8  1 0 7  
128 104 
160 lll  
82 119 
1 . 190 1 . 8 4 2  
0 0 
1 4  s 
9 0 
9 4 
20 58 
1 6  0 
68 67  
2 2  26  
1 1  l 
l l l  
1 2  8 
1 6  4 
1 6  2 7  
7 9  8 0  
390 1 5 0  
274 224 
1 7 1  3 9  
1 7 6  27 
1 6 ]  I l l  
1 . 0 2  : : 
0 . J I  : : 
0 . 20 : : 
2 . 1 8 : : 
l . 5 1  : : 
0 . 26 : : 
0 . 8 1  : : 
0 . 86 : : 
0. 75 : : 
0 . 5 ]  : : 
0 .65 : : 
0 . 6 4  : : 
1 . l l  : : 
1 .  42 : : 
0 .86 : : 
l . 27 : : 
0 . 65 : : 
o. 72 : : 
0 . 8 1  : : 
2 . 07 : : 
1 . 45 : : 
1 . 55 : : 
o . oo : : 
o. ]6 : : 
0 . 00  : : 
0 . 4 4  : : 
2. 90 : : 
o . oo : : 
o. 99 : : 
1 . 1 8 ' 
0 . 1 8 
6 . 50  
0 . 6 7  
0 . 25 
1 . 69 
1 . 0 1  
0 .  ]8  : : 
0 . 82 : : 
O . l l  : : 
0 . 1 5  : : 
0 . 6 9  : : 
] ] ,  552 
6 ,  lll 
8 , 8 1 8  
4 , 604 
4, 76] 
l . 878 
l, 980 
l l . ]56 
l , 50]  
5 ,  1 1 8  
l ,  191  
4 , 697 
4 . 4 1 7  
l .  282 
ll, 208 
381 
I. I l l  
901 
1, 909 
58] 
1 . 507 
6, 4 1 4  
175 
1 48 
91 
1 7 5  
] ]  
1 47 
769 
1 . 526 
2 , 294 
1 .  577 
1 . 885 
l ,  0 1 4  
I . I ll 
10 , 728 
]. 799 
4 . 508 
], J97 
5, 427 
4 , 807 
1 . 6 38 l .  268 
5J4 1. 00] 
765 1 1 5  
565 220 
450 27 
]90 39 
302 1 06 
l , 006 1 . 5 10  
1 40  1 1 ]  
281 17 
l l l  9 
269 19 
251 55 
178 189 
1 .  lll 402 
46 27 
138 1 
109 15 1  
2 14 85 
66 so 
1 6 ]  1 0 4  
7J6 424 
ll 21 
19  9 
l l  l l  
l l  1 8  
4 4 
1 8  9 
100 84 
94 80 
1 4 1  1 2 9  
1 1 9  1 8  
129 18 
I l l  1 0 0  
99  1 25 
725 470 
m 1 5 ]  
260 307 
2 1 4  ll 
m 53  
266 1 0 1  
I · • · - • • • · · • • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · • • · · · · · · •  " 
0 . 1 1  
1 . 88 : : 
0 . 1 5  : : 
0 . 39 : : 
0 . 06 : : 
0 . 1 0  : : 
o. ]5 : : 
0 . 50 : : 
0 . 8 1  : : 
0 . 06 : : 
0 . 04 : : 
0 . 07 : : 
0 . 22 : : 
1 . 06 : : 
0 . 30 : : 
0 . 59 
0 .05  
1 . 39 
0 . 4 0  
0 . 76  
0 . 6 4  
0 . 58 
o .  91 : : 
0 . 47 : : 
1 .7 7  : : 
0. 78 : : 
1 . 00 : : 
o .so : : 
0 . 8 4  : : 
D .85 
0 .91  
0 . 1 5  
0 . 1 4  
0 . 1 0  
1 . 26 
0 .65 
0 .67  : : 
1 . 1 8  : : 
0 . 1 5  : : 
0 . 1 9 : : 
0 .  38 : : 
38, J J I  
1 4 .  ll l  
1 2 ,  932 
7 , l 38 
1 0 ,  Oi l  
1 1 , 858 
9 , 5 7 2  
65 ,  882 
J , 677 
5 ,  9 4 1  
] ,  539 
5 ,  179 
5 , 05 2  
4 , 029 
27 ,  4 1 7  
4 ,  665 
l ,  1 4 2  
l . 1 88 
l ,  l l l  
l ,  286  
l , 6 16 
18 ,  108 
l7S 
25 1  
1 5 9  
2 49  
2 30  
J J O  
1 ,  394 
l, 767 
l .  4 1 5  
1 , 606 
l ,  020 
l ,  278 
1 .  746 
1 1 ,  832 
1 , 451  
1 ,  JOO 
5 ,  1 1 8 
7 ,  290 
6 , 722 
2 , 07 ]  1 ,  7 l J  0 .8] : : 
1 .  0 35 l .  l 7l l . I l  : : 
1 . 008 164 0 . 1 6  : : 
708 I l l  0 . 75 : : 
7 46  7 7 1  I . O J  : : 
116 1 ]8 0 . 18 : : 
600 346 0 .58 " . .  
4 , 8 7 J  l ,  1 2 4  0 .64 : : 
248 194 0 .  78 : : 
]55 56 0 . 16 : : 
2 4 4  29  0 . 1 2  : : 
]08 44 0 . 1 4  . .  . .  
307 1 2 4  0 . 4 0  . .  
llO  26]  1 . 1 4  : : 
1 . 692 7 1 0  0 . 4 2  . .  " 
504 1 . 068 2 . 1 2  : : 
352 1 4 7  o .  42 : : 
257 258 I .00 : : 
l4l 189 8.55 . .  . .  
226 Jal 1.69 : : 
245 lll  o. 91 . .  " 
1 ,  926 l, 266 1 . 1 8 : : 
l l  2 1  D .  91 . .  " 
]]  1 4  0 . 42  : : 
2 2  l l  1 . 05 " . .  
l l  2 2  0 .69  : : 
24 62 l .58 : : 
J I  9 0 . 26 : : 
168 1 5 1  0 .  90 : : 
1 1 6  106 o .  9 1  " . .  
152 I l l  0 .86 : : 
I l l  l l  0 . 26 : : 
1 4 1  26 D . 18 : : 
159 1 0 4  D . 6 5  . . . .  
1 1 5  152 l . l l  : : 
804 550 D .68 . .  . .  
618 JOJ 0 . 49 : : 
534 5lI 0 .  99 : : 
]85 71 0 . 18 : : 
455 80 0 . 18 : : 
m 2 1 ]  o .so : : 
l l / l l /87  l 9H l-86 South Dakota State Su11ary of Crop Insurance - Al  I Crops 
Paraers' Benef i ts/Cost Co1par1sons 
0 = = = = c c 0 = = = = = = = = c c , = = = = 0 = 0 ALL MULTIPLE PERIL  CHOP INSURANCE PROTECTION c c = = = = = = = c c c c c c = = = = = ,  : : """ COMMERCIAL CROP BAIL/PIRE ======= = 0 = = : :  0 ====== = = =  KPCI ' CHIP PBOT!CTION ,:, c c = = = = =  
Par1ers 1 : :  Par1ers 1 : :  Paraers '  
Protection Acres Total  Par1ers ' Losses Benef i t  : : Protection Par1ers' Losses Benef i t  : : Protection Parurs' Losses Benet 1 t 
1n force Insured Pre11u1 Pre11u1 Pa id Cost " in force Pre1iu1 Pa id Cost " in force Pre1iu1 Paid Cost " " 
St County Hue Yr $ ( 000 1  ( 000 )  $ 1 000 I $ (  000 I $ ( 00 0 1  Ratio " $ ( 000) $ ( 000 )  $ 1 000 l Ratio " $ ( 000 1  $ ( 000) $ ( 000) Batto " " 
:: : : :: : : :: :: :: :: : :; :: :: : : :: :: :: : ::  : : :: :: :: : : : : : :  : : :: :: :: : :: :; .: :: :  .: : : : : : : : : : :  :: :: : :: : : : :: : : :;  : : : :: : : .: : : :: ::  : : : : :: : :  : : :: : : : .: : : : : : ::  : :: :: : :: : : :: : : ::  : : :: : : :: :: : : : :  : : :: : :: : :  : : : : : .: : :: :: :: : : :  :; :; :;: : :: :: : :: : :: ;: : :: :: : : : :: : : : :  : : : :: :. :: :  
SO  DAY 86 l . 702 35 148 I l l  1 1 1  1 . 00 : : 5 ,  225 275 179 0 . 6 5  : : 6 ,  927 386 290 o. 75 
County Tota l ( ' 8 1-86 ) l l , 6 4 5  306 I .  712 1 . 285 66] o .  52  : : 27 ,  1 6 ]  I .  5 2 2  8 2 5  0 . 5 4  : : 4 0 , 808 2 , 807 I, 488 0 . 5 3  
S D  DEUEi, 8 1  827 15 102 76  ]] 0 . 4 ]  2 ,  736 161 135 0.84 : : l .  563 lJ7 168 0. 71 
SD DmL 8 2  590 I I  7 2  5 4  5 0 . 09 J ,  980 238 21 0 . 09 : : 4 ,  570 292 26 0 .09  
SD DEUEL 83 200 4 24 1 8  14 0 .  78 2 .  498 1 8 3  4 0 . 0 2  : : 2, 698 201 18 0 .09  
SD DEUEL 81 427 7 54 40 l l  0 . 5 ]  ] , 1 3 5  202  6 0 . O J  : : ] ,  562 2 42  27 0 . 1 1  
S D  DEUEL 85 447 6 54 40 50 1 . 25 2 , 458 160 64  0 . 40  : : 2, 905 200 1 1 4  0 . 57 
SO DEUEL 86 402 7 36 27 32 l . 1 9  2 . 1 5 1  1 1 9  l l  9 2 . 68 : : 2, 55] 146 351 2 . 40 
County Tota l ( ' 8 1 - 8 6 1  2 ,  89] 50 342 255 155 0 . 6 1  1 6 ,  958 I .  06] 549 0 . 52 : : 1 9 , 85 1  I .  llB 704 0 . 5 3  
SD DEWEY B l  9 1 4  2 1  184 1 38 352 2 . 5 5  : : 237  25 J 0 . 1 2  : : 1 . 1 5 1  1 6 ]  3 5 5  2 . 1 8 
SO DEWEY 82 7 1 4  1 7  ! J O  98  264  2 .69 : : 6 1 2  69  1 4  0 . 2 0  : : l, ll6 167 m J . 66 
SD DEWEY 83 1 3 5  4 27 20 0 0 . 00 : : 705 74 15 0 . 20 : : 840 94 1 5  0 . 1 6  
S D  DEWEY 84 l l7  5 50 38 4 1  l .  0 8  : : 2, 202 llO 1 28 0 . 6 1  : : 2 . m  248 169 0 . 68  
SD DEWEY 85 468 1 0  74 56 186 J . 3 2  : : 1 3 0  1 3  4 O . J l  : : 598 69 190 2. 75 
SD DEWEY 86 304 8 49  ]) 61 1 . 65 : : I ,  365 l l7  2 18  1 . 59 : : l , 669 1 7 4  279 l . 60  
County Tota l 1 ' 8 1 - 8 6 1  2 .  772 65 514 387 904 2. 34 " 5 . 2 5 1  528 382 o .  7 2  : : 8 , 0 2 3  9 15  1 ,  286 l . 4 1  " 
SD DOOGLAS 8 1  249 6 27 20 1 8  o .  90 : : 2 , 837 1 65  1 62  o .  98 : : ] . 086 185 180 0 .  97 : : 
SD DOUGLAS 82 l J 9  J 16 12 8 0 . 6 7  : : 4 ,  1 92  2 5 1  4 3  0 . 1 7  : : 4 , l l l  26]  5 1  0 . 1 9  : : 
SD DOUGLAS 83  30 0 4 J 0 o . oo : : 1 , 924 160 J 0 . 02  : : I .  954 1 6 ]  J 0 . 02 : : 
SO DOUGLAS 84  1 8 ]  2 20 1 5  8 0 . 5 ]  : : l , 800 185 18 0 . 1 0  : : 2 , 983  200 26 0 . 1 3  : : 
SO DOUGI,AS 85 480 7 45 34 35 I . O J  : : ], 409 257 388 1 . 5 1  : : ] , 889 291 423 l . 4 5  : : 
SD DOUGLAS 86  3 1 3  5 26 20 ]] 1 . 65 : : 2 ,  399 175 1 3 8  o .  79  : : 2, 7 1 2  1 95  1 7 1  0 . 88 : : 
County Tota l  ( ' 8 1 -86 1 I ,  394 l l  lJ8 104  1 02  o .  98 : : 1 7 ,  56 1  1 . 1 9 ]  752  0 .6 ]  : : 1 8 ,  955 1 . 297 854 0 . 6 6  : : 
SD EDMONDS 8 1  4 , 375 1 1 5  688 5 1 6  2 5 9  0 . 50 1 , 6 48  I l l  52 0.39 : : 6 ,  Oll 650 l l l  0 . 48 : : 
SD EDMUNDS 8 2  I .  969 49 298 224 186 0 . 8 ]  2 ,  064 168 1 1 4  0 . 6 8  : : 4 , 0JJ 392 JOO o. 77 : : 
SD EDMUNDS 8 3  934 24 153 1 1 5  3 7  o .  32 I ,  690 1 5 2  9 0 .06  : : 2 , 624 267 46 0 . 1 7  : : 
SD EDMUNDS 84 830 l l  1 1 8  88 15 0 . 1 7  ] ,  1 5 2  234 2 0 . 0 1  : : ], 982 322 1 7  0 . 05 ! : 
SD EDMUNDS 8 5  828 23 1 1 4  8 6  7 5  0 . 8 7 I .  471  106 1 8  0 . 1 7  ! ! 2 , 299 192 93  0 . 48 ! : 
SD EDMUNDS 86 724 24 8 1  6 1  52  a . H S  2 ,  6 28  1 97 57 0 . 2 9  : : ], 352 258 109 0 . 4 2  : : 
County Total 1 ' 8 1 -8 6 )  9 , 660 256 I, 452 1 . 090 624 o. 57 12 .  65] 991  252 0 . 2 5 : : 2 2 ,  lll 2 , 0 8 1  876 0 . 4 2  ! ! 
SD PALL RIV!R 8 1  0 0 0 0 0 o .oo : : 7 4 1  96 38 0 . 4 0  ! ! 74 1  96 38 0 . 4 0  
SO  PALL RIVER 82 1 1 7  2 20 1 5  1 8  1 . 20 ! : 7 1 0  92 80  0 .87  : : 827 107 98 o. 92 
SO PALL RI  VER 8 3  5 4  I 7 5 0 0 . 0 0  : : 566 72 81 l . 1 2  : : 620 77 81 l . 05 
SD PALL RIVER 84 160 J 22 16 45 2 .81 : : 935 1 1 4  177 l . 5 5  : : 1 , 095 130 222 l .  7 1  
S D  PALL R IVER 85 4 1 8  5 4 1  31 166 5 . 35 : : 627 )] 70  o .  96 : : I .  045 104 236 2 . 27 
SD PALL RIVER 86 320 J ]] 25 15 0 . 60 : : 448 5 3  1 1 5  2 . 1 1  : : 768 78 1 3 0  l . 67 
County Tota l ( ' 8 1 - 8 6 )  I .  069 1 4  Ill 92 244 2 . 6 5  : : 4 , 027 500 561 l . 1 2  : : 5 , 096 592 805 l . 36 
SD PAULK 81 J , 707 87 520 390 525 1 . 3 5  : : 2. 550 198 429 2 . 1 7  : : 6 ,  257 588 954 1 . 62 : : 
SD rAULK 82 2 , 4 40 55  Jll 235 181 o .  77 : : 4 ,  l l l  3 2 1  1 7]  0 . 5 4 : ! 6 . 65 1  556  354  0 .64  : : 
SD PAULK 83 1 . 054 26 145 109 20 0 . 1 8  : : J , 4 1 0  ] 1 3  8 8  0 . 2 8  : : 4 ,  464 4 2 2  108 0 . 26 : ! 
SD FAULK 84 I .  000 25 120 90 57 0 . 6 ]  : : ], 704 274 8 0 . 0 ] : : 4 ,  704 364 65 0.18 : : 
I l / l l/87 1 981-86 South Dakota State Su11ary of Crop I nsurance - All Crops 
Parae r s '  Benefits/Cost Co1paruons 
"""""'"""""""' ALL MULTIPLE PERIL CROP INSURANCE PROTECTION "'""""""""" : : """ COMMERCIAL CROP HAI L/PIRE """"'" "'""'" KPCI , CH/F PROTECTION """"" : : 
Par1ers 1 ! : Par1ers '  Par1ers 1 : : 
Protection Acres Tota l  Farme r s '  Losses Benef i t  : : Protection Par.era' Losses Benef i t  Protection Par1era '  Losses Benef i t  : :  
I D  force Insured Pre1iu1 Pre1iu1 Paid Cost . .  in force Pre1iu1 Paid Cost ID  force Pre1iu1 Paid Cost " . .  " 
St County Naae Yr $ 1 000 1  1 000 1  S 1 000 I $ 1 000 I $ 1 000 1  Ratio " $ ! 000 I $ 1 000) $ 1 0001 Ratio $ 1 0001 $ 1 00 0 )  $ 1 000 1  Rat io " " " 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - • - • - - • - - • - - •  • • •  • • • • • • • • • • •  · • · · - • • •• • •  • • • • • • • • · • •  • • • •  • • • • • • •  · · · - · • · • • • •  • • • • • • •  1 1  • · · · · · · · · · ·  • • • • • • •• • • •  • • • • • • • • • • •  • • • • • • •  I · • • • • • • • - • - - - - - - - - • • • • • • - • • - • • • • • · - - - - - - 1 1  
SD PAULI 85 I . OJ I  28  1 26  94  100 1 . 06 : : 
SD PAULI 86 484 15 53 40  46  1 . 1 5  : : 
County Tota l  1 ' 8 1 -86 1  9, 7 1 9  236 I. 277 958 929 o. 97 : : 
SD GRANT 81 2, 488 43 307 230 206 o .  90 : : 
SD GRANT 8 2  I .  270 23 144 108 38 0 . 35 : : 
SD GRANT 83 4 4 4  7 48 36 9 0. 25 : : 
SD GRANT 8 4  684 11 71 58 1 1  0 . 1 9  : : 
SD GRANT 85 560 9 52 39 1 0  o .  26 : : 
SD GRANT 86 761 1 2  69 52  6 2  1 . 1 9  : : 
County Total 1 ' 8 1 -86 1  6 ,  2 07  105 697 5 2 3  l J 6  0 . 64 : : 
SD GREGORY 8 1  602  15  8 1  6 1  5 7  0 .  93 : : 
SD GREGORY 8 2  6 27  15 82 6 2  4 1  0 . 6 6  : : 
SD GREGORY 83  104 J 1 4  1 0  9 o. 90 : : 
SD GREGORY 84 1 78  4 25 19  1 0  0 . 5 3  : : 
SD GREGORY 85 225 4 34 26 4 7  I . B l  . .  " 
SD GREGORY 86 166 J 25  1 9  40  2 ,  1 1  : : 
County Tota l  1 ' 8 1 -86 )  1 , 902  4 4  261 197 204 1 . 0 4  : : 
SD HAAKON 8 1  1 . 6 16 28 253 1 90 746 ] .  93 : : 
SD HAAION 8 2  1 . rn  26 258 194 188 o. 97 " " 
SD HAAION 83  506 9 85 64 0 0 . oo : : 
SD HAAKON 8 4  80] ll 1 1 5  86 52 0 .60 : : 
SD KAAlON 85 369 7 53 40  58  1 . 45  : : 
SD HAAKON 86 625 1 1  58  4 4  4 4  1 . 0 0  : : 
County Total 1 ' 8 1 -86 )  5 ,  750 94 8 2 2  618 1 . 088 I .  16 : : 
SD HAMLIN 8 1  795 18 94 JO 43 0 . 6 1  : : 
SD KAM LIN 82 582 ll 65 49 17 0 . 35 : : 
SD HAMLIN 83 322 6 ]]  2 5  1 9  o .  76 : : 
SD HAMLIN 84 m 8 48 36 21 o .  58 : : 
SD HAMLIN 85 l 1 4  7 l l  2 3  1 0  0 . 4 3  : : 
SD HAKLIN 86 361 8 ]J 28 29 1 . 0 4  : : 
County Total I ' 8 1 -86 1  2 ,  803  60 308 2 l 1  1 l9  0 .60  : : 
SD HAND 8 1  1 . 6 l l  43 252 189 I l l  0 .  JO  : : 
SD HAND 8 2  I .  096 29 160 1 20 1 1 6  o .  97 : : 
SD HAND 83 354 9 48 36 l 0 . 0 ]  : : 
SD HAND 84 443 l l 59 44 4 0 . 09  : : 
SD HAND 85 624 14 82 6 2  3 9  0 . 6 ]  : : 
SD KAND 86 490 l l  5 2  39 5 2  I . ]] : : 
County Total 1 ' 8 1 - 86 )  4 ,  638 1 18 653 490 345 O. JO : : 
SD HANSON 8 1  3 40  9 4 5  J I  78 2. 29 : : 
SD HANSON 8 2  2 1 7  5 lb  20 1 4  0 .  J O  : : 
SD HANSON 8 3  32 l 4 J 0 0 . 00  : : 
1 . 26 4  92 27 
2 , 668 2 1 2  345 
I l , 807 I. 4 1 0  1 . 070 
2 . 0 l l  ! O J  1 3 0  
5 , JJO  216 JO 
2, 7 1  J 1 6 1  23 
5 ,  350 274 14 
4 , 234 2 14  58 
] , 0 4 7  1 48  28 
2 2 ,  747 1 . 1 1 6  283 
962 64 1 5  
I .  2 2 6  8 5  2 2  
843 65 7 
I ,  566 !OD 2 5  
1 . 146 18 1 46  
1 , 296 89 4 4  
7 , 0 3 9  48 1  259 
l , 248 272 4 2 1  
5 , 899 492 670 
7, 1 6 1  696 7 
4 ,  945 446 116 
J , 65 5  3 4 2  5 1  
4 , 1 2 9  406 24 
29, O J J  2 , 654  1 . 289 
2, 7 1 5  1 2 0  3 2 1  
5 , 0 2 2  2 2 7  295 
], 920 227 7 
6 , 0 4 9  289 263 
6 , 8 l l  3 2 2  103 
4 ,  935 257 170 
2 9 , 4 7 4  I .  4 4 2  1 . 159 
4 , 8 4 1  284 40  
5 , 595 355 281 
4 , 6 39  328 180 
7 , 8 46  4 59  87  
4 , 683  288 305 
5 , 889  366 458 
J J , 493 2 , 080 1 . ]57 
1 . 089 67 18 
2 ,  1 0 4  1 1 9  8 2  
1 , 060 79 4 
I • • - • · - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
I I  
o .  29 2 , 298 186 1 2 7  Q . 68 : : 
1 . 63 ] , 1 5 2  252 391 1 . 5 5  : : 
o .  76 27 , 5 26  2 ,  368 I, 999 0 .84 : : 
1 . 26 4, 521  JJl  l l6  1 . 0 1  " " 
0 . 1 1  6 ,640 384 68 0 . 18 : : 
0 . )  4 ] , 1 5 7  197  3 2  0 . 1 6  : : 
0 .05 6 ,034 ll2 2 5  0 . 08 : : 
0 .  27 4 ,  791 253 68 0 . 27 : : 
0 . 1 9  ] , 808 200 90 0 . 4 5  : : 
0 .  24 2 ! ,  954 I, 699 619 0 . 36 : : 
0 . 2 3  1 . 564 125 7 2  0 . 58 : : 
0 . 26 1 . 85] 1 47  6 3  0 . 4 3  : :  
0 . 1 1  947 75 16 0 . 2 1  : : 
o .  2 5  I .  7 4 4  1 1 9 35 0 . 29 : : 
1 . 87 1 . ]7 1  104 19] 1 . 86 : : 
0 . 4 9  I .  462 108 8 4  o .  7 8  : : 
0 . 5 4  8 .94 1  678 463 0 .68 : : 
1 . 55 : : 4 ,864  462 1 . 167 2 . 5 3  : : 
1 . 36 : : 7 , 730 686 858 1 . 2 5  : : 
0 . 0 1  : : 7 , 667 760 7 0 . 0 1 " 
0 . 26 : : 5, 748 532 168 0 . 3 2  : : 
0 . 1 5  : : 4 , 0 2 4  382  109  0 . 2 9  : : 
0 .06 : : 4 , 75 4  450  68  0 . 15  : : 
0. 49 : : 34 , 787 J , 272 2. J77 o .  73  : : 
2 . 67  : : ], 5 1 0  190  364 I. 9 2  
1 . JO : : 5 ,604 276 J 1 2  1 . 1 3  
0 . 0] : : 4 , 2 4 2  2 5 2  26 0 . 1 0  
o .  91 : : 6, 478 325 284 0 . 8 7  
0 . 3 2  : : 7, 147 345 I l l  o .  J J  
0 . 6 6  : : 5, 296 285 199 o. 70 
0 . 80  : : 32, 277 1 . 673 1 . 298 o. 78 
0 . 1 4  : : 6, 472  m 1 7 3  O . J J  : : 
0 . 8 1  : : 6,691 m 403 0 .85 : : 
0 . 55 : : 4, 99] 364 1 8 1  0 . 5 0  : : 
0 . 1 9 : : 8 , 289 503 91 0 .18 : : 
1 . 06 : : 5, 307 350 3 4 4  o .  9 8  : : 
1 . 2 5  : : 6 , J79 405 5 1 0  1 . 2 6  : : 
0 .65 : : 38, l l l  2 ,  570 I, 702 0 .66 ' '  
0 . 2 7  : : 1 . m  101 96 0. 95 : : 
0 .69 : : 2 , 3 2 1  l 39 96 0 . 6 9  : : 
0 . 05 : : 1 . 092 82 4 0 . 05 . .  . .  
1 1 / 1  l/87 
· · · · · · · - - - - - · · - - - · - · · ·· · · ·  ALL HULT I PLE PER I L  CROP IHSURAHC! PROT!CTION 
Protect ion Acres Tot a l  faraers' 
in force Insured Pre11u1 Pre1tu1 
St  County Naae Y r  $ ! 000) 1 000 1  $ 1 000  I $ { 000 )  - - . - - - - - - - - - . - - - -- - - . � - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -
SO HANSON 84 248 l l l  ll  
SO HANSON 85 478 1 4 1  J I  
S O  HANSOM 86 295 4 21 20 
County Total  ( ' 8 1 - 86 )  I .  6 I O 29 175 I l l  
S O  HARDING 61 l .  970 35 m 2 1 7  
SO HARDING 8 2  1 , 49 1  H m 167 
SO HAHOING SJ  7 1 2  l l  1 2 ]  9 2  
SO HARDING 84 887 17 1 5 1  I l l  
S O  HARDING 85 994 25 165 1 24 
SO HAROUG 86 m 22  )]  55  
County Total ( ' 8 1 - 8 6 1  6 , 646 1]5 l ,  024 HS 
SD 8UGHES 8 1  7 1 9  1 7  1 1 8  8 8  
SO HUGHES 82 1 . 1 29 2 1  160 1 20  
SO HUGH!S BJ 1 8 1  6 ] ]  25 
SO HUGHES 84 l, l l 2  16 102 76 
SO HUGHES 85 l . 398 19 1 28 96 
SO BDGliES 86 191 10 55 4 1  
Couoty Tota l ( ' 8 1 -86 1  5 ,m 89 596 m 
SO HUTCHINSON 81 4 . 1 0 7  6 5  446  ] ] 4  
SD HUTCHINSON 82 I . SOD 25  168 126 
SO HUTCHINSON 8 ]  m 1 0  5 8  4 4  
SO HUTCHUSON 8 4  t . 50 4  2 0  1 ] 8  1 0 4  
S O  BUTCH [NSOM 85 2 ,m ] )  2 0 ]  1 52  
SO HUTCH [NSON 86 2 , 068 29 1 4 1  106 
County Total I ' 8 1 -86 )  l l , 1 98 182 1 . 1 5 4  866 
SD mt a1 7 1 5  17 1 06 8 0  
SO HYDE Bl 6 1 5  1 4  n 6' 
SO HYO! S J  1 4 2  4 2 1  16 
SO RIDE 84 166  l 24 1 6  
SO H!OH 65 200 5 l )  20  
SO HYDE 86 m 1 2  4 1  J I  
County Total 1 ' 8 1 - 86 1  l ,  1 9 0  55  l l  l l l 4  
SO JACKSON 8 1  0 0 0 0 
SO JACl50N 82 )9J l l  1 06 80 
SD JACISON 8)  2 1 0  4 21 20 
SD JAC�SON 8 4  M l l  8 4  63  
SD JACKSON 85 m 16 102 76  
SO JACKSON 86 l , D17 20 107 80 
County TotJJ 1 ' 8 1 -86 ) i .m 65 4 1 6  ] 1 9  
SD JERAULD 81 l l l  6 ]5 2 6  
SD J ERAULD B l  1 1 4  J 19 1 4  
1981 -86 South Dakota State Su11.1ry o f  Crop Insurance • U I Crops 
Parters' Benef i ts/Cost Co1par i sons 
: : ''"'' COIU!ERC!AL CROP HAIL/fl&! """"'•' : : ''"""" HPCI , CHIP PROTECTION '" ""'" : : 
faraen '  : : 
Losses Beoeht : : Protection far1ers' Lonn 
l'a td  Cost " in force PrellUI Pa id  
$ 1 000 )  Rat io  " $ !000) $ 1 00 0 )  $ 1 000 )  
_ • •  _ _ _ _ I l - - - • _ .  _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _  - -
• - • " � - • i I 
•• •• - - - - - - - - - - - - • . .. . .  ., 
1 1  0 .46 : : 1 . 1 4 2  74 1 7 0  
l l  0 . 4 2  : : l, 1 4 3  1 36 l l  
l 0 . 1 5  : : 1 .  l l l  n 51 
1 1 9  0 . 90  : : 8 ,859 561 347 
l , JH 6 . 1 0  : : 8] I I  1 6  
l l6 0 . 8 1  : : JOO 4 J  50 
70 0. 76 : ! 409 62 m 
89 0 .  79  : : m 11  52 
1 88 1 . 52  : : 22 1  J I  4 
95 1 .  7 3  : : 190 2 5  l l  
L 902 2 . 4 8  : ! 1 . 1 10 249 213 
2 1  0 . 2 4  : ! 6, 1 1 8  551 22 
19 0 . 1 6  ! : 6, 083 547 55 
0 0 . 00  : : 4 ,  18 1  m 6 1  
9 1  1 . 20 : : 6, 910 526 674 
81 0 .84 ! : 5, 067 452 I, 201 
16 0 . ] 9  : : 6, 598 504 l .  059 
228 0 . 51 . .  JS ,6 1 1  3 , 0 ) 9  3 , 0 1 2  " 
559 ) .61 : : 3 , J l8 253 7 1  
4 3  0 . 3 4  : : 4 ,  72] m 98 
1 5  0 . 34 : : ) , 226 3 2 6  1 2 1  
2 l 4  2 . 25 : : l , 328 JOO ] 42  
5 1  0 . ] 4  : : 4, 153 m m 
240 l .26 : ; 4 , 0BJ  346 618 
1 . 1 4 2  I . ] 2  : : 2 1 , 4 5 1  1 . 918 1 , 6 1 9  
52  0 .65  : ! 2 ,  79) m 145 
20 Q . 29 : : 2, 786 224 169 
0 o . oo : : 2 ,  965 261 94 
26 1 . 4 4  : : J , 04 1  2 1 4  4 7  
4 ]  2 . 1 5  : : I ,  160 83  92  
]8 J . l l  ; : 2 .340 1 1 6  m 
1 1 9  0 .  76  : : 1 5 , 0&5 1 . 18 1  842 
0 0 . 0 0  : : 756 69 1 
I l l  J . 4 1  : : 1 , 072 100 ll 
0 o . o o : : 934 85 0 
41 0. 75 : ; 1 1 6  59 18 
JU 4 .4 9  : : 36] JO  8 
16 o .  95 : : 666 58 11 
m LJI : :  I ,  507 40 1  Bl 
54 l . 08 : : 520 J I  0 
J O . l l  " l , ]10 84 1 5  
Far1ers 1 : :  
Beoef i t  : : Protection far1ers ' 
Cost " tn force Pre1iu1 " 
Ratio " S I OOO I $ !  000) . .  
- • "  - � -- I I - - • - • - • - - - - - - - - - • - - - - • • ·- • •  • • 
I I 
• • •  • • • • • •  - - - - - - • • •  "'"' - �  
2 .  JO ! : l ,  390 98 
0 . 1 6  : : 2 , 62 1  167  
0 .  55 : : l . &1 6  1 1 2  
0 .6 1  . .  10 , 469 699 
1 . 4 5  ! : 2 , 0 5 ]  m 
1 . 1 6  : : 1 . 191 2 1 0  
1 . 94 ! : 1 . 1 2 1  1 54 
9 . 68  : :  1 . 41 4  1 9 0  
O . I J  : : 1 , 2 1 5  1 5 5  
1 . 2 4  : : m 8 0  
I . JO  : : l, J16 J , 0 1 1  
0 .0 4  : : 6 , 8) 1  6 3 9  
O �  1 0  : : 1 , l l l  667 
0 . 1 4  : : 4 , 962 4 6 4  
1 . 28 : : 8, 282 602 
l .66  : : 6 , 465 548 
2 . 1 0  : : 7 , 395 545 
1 .02 : : 4 1 ,  1 5 ]  ) , 4 6 5  
1 . 28 : : 7 , 445  581 
0 . 29 : : 6 , 22] 465  
0.)9 : : 1 . 1 2 4  3 7 0  
1 . 1 4  : : 4 . 112 404 
0 . 8 1  ! ! 1 , 114 526 
1 . 96 : : , .m m 
G .14  : : 35,649 2 ,m 
o . 6 5  : : 1, soa 301 
0 . 75 : : J , 4 0 1  29, 
0 , 16 : : J , 1 0 7 271 
0 . 22 : : ], 20) 232 
1 , 1 1  " 1 , 360 I O J  . .  
1 . 68 ! : 2 , 6 9 2  2 0 1  
0 . 1 1  : : 1 7 , 275 1 ,  4 1 5  
0 . 1 0  : : 156 69 
O.JJ : ! 1 .m 1 8 0  
0 . 00 : : l ,  1 4 4  1 0 5  
O . l l  : : 1 . 485 122 
D . 21 : : 1 . 309 m 
0 . 29 : : l ,  74l l l 8  
0 . 2 1  . .  8 , ]0l  720  . .  
o .oo : : 7 5 1  57 
0 . 1 8 : : i . m  98 
Losses 
Paid 
$ ! 000 I 
1 8 1  
35 
54 
466 
) , ]40 
1 8 6  
1 9 0  
1 4 1  
1 9 2  
1 2 6  
2 , 1 7 5  
u 
74 
6 1  
765 
1 , 282 
I .  075 
l , 300  
rn 
1 4 1  
1 42 
576 
354 
m 
2 ,  761 
m 
1 88  
94 
73 
1 15 
3 3 4  
1 , 02 1  
1 
1 46 
0 
6 5  
m 
9 3  
660 
54 
1 8  
faaers' 
Bmf l l  : :  
Cost . .  " 
B,tto . .  . .  
- - · - - - - 1 1  - - - · - - - i i  
1 .85 : : 
0 . 2 1  : : 
0.48 : : 
0 .67 : : 
5 .U  : :  
0 .89  : : 
1 . 2 3  
0 . 1 4  : : 
1 . 2 4  ! ! 
1 . 57 : : 
2 . 1 4  : : 
0 , 0 )  : :  
0 . 1 1  " " 
0 . 1 )  : : 
l . 27 : : 
2 . 34 : : 
l . 97  ! : 
o. 95 : : 
1 .0 7  
0 . ) 0  : : 
o.n : :  
1 .4 3  ! : 
o.61 : :  
2 . 01  : : 
G .99  : : 
G .65 : : 
0 . 6 4  ! : 
0 . ) 4  ; : 
O .  l l  . .  . .  
l. J I  I I  . .  
1 .6 1  : ! 
0 . 1 2  : : 
0 , 1 0  • I 
0 .8 1  
0 . 00 
O . S J  ! ; 
J . 29  
9 .67  : :  
0 .  92 : : 
0 .  95 
0 . 1 8  : : 
l l / l l /81 198 1 -86 South Dakota State Su,aary of Crop Insurance - A l l  Crops 
Par1ers' Benef 1 ts/Cost Coapansons 
'" '""""""""'"'"' AU MULTIPLE P£RIL CROP INSURANCE PROUCTION """'"" ' ""'''"''' : :  """ COMMERCIAL CROP HAILIPIRE """"'"' : :  """"" HPCI l CHIP PROTECTION '""'' '" : :  
S t  County Naae Yr 
· � - - · - - - - - - � - - - - - -- - - -
S D  JERAULD 8 1  
S D  JERAULD 84 
SD JERAULD 85 
SD JERAULD 86 
Couoty Total ( ' 81 -86 ) 
SD JONES 8 1  
S D  JOHES 8 2  
SO JOMES Bl 
SD JONES 8 4  
so Jom 85 
SD Jam 8 6  
County Total ( ' B l-86 1 
SD l !HGSBORY 81 
SO I IHGSBURY 8 2  
SD  UNGSBURY 8 3  
S D  I IMGSDUBY H 
SD I I HGSBURY 85 
SD UMGSBORY 86 
County Tota l ( ' 81-86)  
SD LUE 3 1  
SD LAH 82 
SD LAU 81 
SD Lm u 
SD LAU 85 
SD LAI! 86 
County Tota I t' 8 1-86 1  
SD LAliReNCE 8 1  
SD LAWRENCE B l  
s o  LAwmcE 8 l  
SD LAWRENCE 14 
SD LAWUNCE 8 5  
SD  LAWRENCE 8 6  
County Total t ' 8 1 -86 1  
SO LINCOLN 8 1  
S D  LINCOLN 8 l  
S O  LINCOLH Bl 
SO LINCOLN 8 1  
SD  LINCOLN 8 5  
SO LI NCOLN 8 6  
County Totd l  ( ' 8 1 - 861 
SD LINAN 81 
Protect ion 
1 0  force 
S I O D O I  
2 1  
4 6  
42  
4l 
508 
H6 
S i l  
1 1 4  
209 
269 
2l8 
l ,  741 
4 . 680  
l .5ll 
1 , 25 9  
2 .m 
l , 85 4  
l , 604 
1 7 . 5 &8 
1 . 694 
t , m  
5lJ  
1 , 497 
l , 15 )  
1 , 995 
9 , 8 31 
0 
1 5  
4 
8 
1 
l 
36 
1 1 , W  
6 , 46 8  
l . l l l  
8 , l l l  
I I .  ISO 
9 . 0 l l  
5 0 ,  954 
290 
Acres Tot.ii Farmers ' Losses 
Insu red Pre1iu1 Prea1 u1 Paid 
1 00 0 1  S I OOO I  $ ( 000 l $ 1 000 )  
- - - - - - -- - - =  .. - - - - - - - - - - -----------
0 l 2 0 
l l 5 0 
0 J 5 0 
I 6 4 5 
1 2  11 56 62  
6 50 18 8 
1 0  66 so l 2  
5 l l  1 6  8 
4 25 1 9  1 2  
5 32 24 12  
5 l l  16  29  
35 216 161 I l l  
8 7  469 152 U4 
5 9  355 266 8 1  
2 0  l 2 l  91 9l 
18 m 172 m 
49 m m 1 1 1  
5 1  206 151 m 
3 0 4  1 . 6l9 1 , 2 1 1  1 , 483 
26 141 110 16 
21 109 82 1 5  
8 41 3 1  9 
l l  1 1 1  88  14 
36  18! ll6 4 0  
19  I JO  98 80 
1 4 1  m 545 234  
0 0 0 0 
0 ) 2 0 
0 I I 0 
0 I I 0 
0 I l 0 
0 0 0 0 
0 6 5 0 
1 1 4  915 686 1 20 
61 494 l70 60 
I l m 229 l8l 
88 58] rn 613  
I l l  m S i l  2 1  
m 5 1 0  lBl 62 
519 ), 489 l ,6 16 l . 1 8 7  
) 54 40 19 
Pilr1en* ! : Pacau!rs' : : 
Bene f i t : :  Protection Par1ers ' Losses Bene f i t  : : Protection 
Cost . .  i n  force PrUIUI Paid Cost " i n  force . .  
Ratio . .  $ 1 800 )  $ 1 00 0 1  $ !0001 Ratio " $ 1 0001 " . .  
: : : ; :; ;; ; = :: = ==: :; ; ;. :;: .; : .: :: :: :.: ::  :: ; :: :; :: : :; .: : .:.: ;;  ;: ; :: :: : ..: :;  ! � 
0 .00 : : m 4 1  5 0 . 1 2  : : 656 
0.00 : : i . m  7 9  69 0.81 . .  1 . rn  . .  
0 . 00  : : 685 41 65  t . 5 1  . .  m . .  
1 .2 5  : : 8 5 1  5 0  29 0 , 53 : : 895 
1 . 1 1  . .  5 , 450 llO l3l 0 . 55 . .  5 , 958 . .  " 
0 . 2 1  " 1 , 996 141  1 2  0 . 0 8  : : 2, lfl " 
0 .64 : : 1 . 909  1 38  66 0.48 : : l ,  llO 
0.50 : : l . 2 18 1 81  0 o .oo : : l, 392 
0.63 : : 2 . 238 162 1 5  9.09 : : l , 4 4 1  
o .  92 : : 1 . m  1 0 1  ! 36 I . J S : :  1 . 624 
I . B l  : :  I ,  159 125 16  O . l l  " 1 . 997 " 
0.68 : : 1 1 .m 8 5  l 245 0 . 29 : : l l ,  222 
l . 20 : : l, 254 244 5 1  O . l l  . .  7 , 934 . .  
0 . ) 1  . .  4 . 565 lll 186 0 . 5 6  : : 8 , 097 . .  
1 . 0 l  : : l , l l 4 262 l 1 8  D . 4 5  : : 4 , l9l 
1 .62 : : 5 . 242 169 m 1 .  95 : : 7 ,881 
0.99 : : 6, 1 6 7  4 46  1 6 1  0 . 36 " 9, 011  " 
1.11 : : 1 , 932 122 161 0 . 5 1  . .  6 , 536 " 
1 . 2 2  : : 1 6 , 294  1 , 915 1 , m  o. 7 1  : : 11 ,m 
0 . 1 5  " l , 893 251 28 0 . 1 1  " 5 , 587 . .  
0 . 1 8  : : 4 , 2 76 287 420 1 . 46 : : 5 ,61 1  
0 . 2 9  : : l , 66 0  l2l 14  0 . 2 3  : : 4 , 19 l  
0 . 8 1  . .  4 , 568 316 1 1  0 . 2 1  . .  6 , 06S . .  . .  
0 . 29 : : ), 665 m 14 0.05 : : 6 , 4 1 8  
0 . 8 2  : ! 2 ,m U1 56 0 . 10 : : 4 , 5 1 1  
0 . 4 l  : : 2 2 .  57a 1 , 66 1  661 0 . 4 0  : : n,m 
o . oo : : 24 l I o .n : : 24  
o . oo : : 4 1  6 2 D .ll  ! : 56 
0 . 0 0  : : 27 4 0 0.00 : : 3 1  
o . oo : : 1 8  l 0 0 . 00 : : 26 
o . oo : : 1 1  l 0 o .o o  : : 20 
0 .00  : : 1 5  l 1 0 , 50 : : 1 1  
0 . 00  ! : 1 38 1 9  4 0 . 2 1  : : 174 
0 , 1 7  : : , .m m m 0 . 50 ! : 17 , 559 
0 .  l6 : : 9 , 0 ! 0  806 105 O .  ll ! : 15 , 418 
1 . ll : : 5 , 255 586 182 O . l l  . .  9, 568 . .  
1 .n  : :  U94 57l ll  0 . 0 4  : ! 1 4 . 827 
0 .04 : : 4,679 m t6 0 . 1 !  : : 1 6 ,  [59 
0 . 16 : : 4 , 099 353 4 0 . 0 1 . .  1 3 , l l l  . .  
O .t5 : ! 1 5 , 149 l , 306 6ll 0 . 1 9  : : 86 ,  70) 
0.41 : : 1 . 4 1 1  420 l l  0 . 0 5  : : 4 , 101  
far1ers' Losses 
Preaiu• Paid 
$ { 00 0 1  $ ! 0 0 0 )  
- - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45  5 
84  69 
u 65 
54  3 4  
186 245 
185 20 
188 98  
200  8 
18!  21 
125 1 5 8  
1 4 1  4 5  
1 , 020 156 
596 m 
593 269 
m 2 1 1  
541 998 
625 Jl8 
m 59 1  
) , 1 8 9  l , 882 
167 44  
369  rn 
m 8 3  
m 1 15 
109 54  
285 136 
l ,  206 897 
l 1 
8 l 
5 0 
l 0 
] 0 
2 1 
24 I 
t .m 403 
i . m  J6S  
8 1 5  m 
l . 0 1 0  666 
931 61  
m 66 
5, 922 1 , 830 
160 40 
Parsers' : :  
Benef i t  : : 
Cost " " 
Rat 10 " . .  
0 . 1 1  
0 . 82 " " 
I .  35 . .  . .  
0 . 6 3  : : 
0 .63  . .  . .  
0 . 1 1  . .  . .  
0 .  Sl " . .  
0 . 04 " . .  
0 . 15 : : 
1 . 26 . .  " 
o .  ll " . .  
0 . 3 5  : : 
uo . .  . .  
0 . 45 . .  
0 . 6 0  : : 
1 . 8 4  : : 
8 . 5 1  . .  " 
1 . 21 . .  . .  
o .  90  : :  
O .  l l  " 
1 . 1 8  " " 
o. 24 " . .  
0 .  JI " 
0 . 1 1  " " 
0 . 18 . .  
0 . 4 1  . .  . .  
o .n . .  . .  
D . 2 5  . . . .  
0 . 00 . .  " 
0 . 00 : ! 
o . o o . .  . .  
0 . 5 0  . .  . .  
0 . 17 . .  . .  
O .  ll 
0 . 1 4  . .  . .  
0 . 5 7  . .  . .  
0 .'6 . .  . .  
0 . 07 . .  " 
0 . 0 9  : : 
Ul  . .  
0 .09  " . .  
1 1 11 l/81 1981 -86 South D,kota State Su11ary of Crop Insurance - A l l  Crops 
Par1ers 1 Benefits/Cost Co1parisons 
""'"' """"''"'""' ALL MOLTl PLB PERIL CHOP INSORANC! PROT!CTWN "'"'"''''"""'" ! : COIIIIHRCIAL CROP BAILIP!R! ''""'''" ! ! " """ " IIPCI l Cli/P PROTECT[ON '"'"'"' : : 
Farmers ' : :  Far1era 1 � :  rar1en '  : ! 
Protection Acres Tota l  Par,ers '  Losses Beneh t : : Protection Paraen' Loues Benef i t  : :  Protection Parters ' Lones Bene f i t  : : 
1n force Juured Pre11u1 Pre11u1 Paid Cost " in force Pre1iu1 Paid Cost . .  1 n  force Pre11u1 Paid Coat " " . .  " 
St County Na.e J r  $ ( 000 1  ! 0 0 0 1  $ 1 00 0 )  $ 1 0 0 0 1  $ ( 000 1 Ratio . .  $ ! DOOi $ 1 00 0 1  $ 1 0 0 1 1  Ratio " $ ! 000 )  $ 1 0001 $ 1 00 0 1  Ratio " " " " 
:; .:: ;::  ::. :; � : :: : ; : ;: ::: .:: ;; :  _ _ _  ... .. ..  - - - � · -.. ..  - - - - - - - � - - - .; ;:; ,;; _ � - .:: = - - - ;; ;:; :: :; ::: : :: : : :; :;  ,: :::: ; :. : :; : :: ::: : :  : :  - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : :  - - - - ::: - ::: - ::: - - - - - - - - - - - - - ------ . .  � - - - =-=- - - - " . .  
SD LYMAN 8 2  6 J J  1 2  1 28  96 6 2  D.65 : : 3 , 905 385 96 1 . 25  . .  Ula m 158 O . l l  : : " 
SD LYNAH Bl  l 05  2 1 9  1 4  l 0 . 01  : : 4 . 52 6  m 59 1 . 1 2  : : Ull  m 6 0  0 . 1 1  : : 
SO LYMAN 8 4  258 4 4 1  1 1  l 2 0 . 39 : : 5 . m  m 9 0 . 0 2  : : 5 , 211 482 2 1  0 . 04 " " 
SO LYMAN 8 5  1 , 084 15 !OJ 11 64 l . 09  : ! 4 , Bl 396 518 l . 46 . .  5 ,m m 662 1 . 4 0  : : . .  
SD LYMAN 86 624 l l  14 56 2 1  0 . 4 1  " 5 , 1 98 m 1 5 6  O . Jt . .  5 , 822 5 1 5  1 7 9  8 . 15  . .  . .  . .  
County Tot a l  I '8 1-86 1  2 .m 51  4 1 9  l l 4  2 0 l  0 .64  : : 2 7 ,  296 2 , 6 0 6  9 1 9  8 . 15 : : JO, 290 2 . m  1 , 1 2 0  0 . ) 8  : : 
SO IIARSRALL 8 1  J ,  8 1 1  6 7  181 286 29] l . D2 : :  5 , 888 m 93 I . J O  : : 9,m 596 386 D .65 : : 
SO IIARSHm 8 2  2 , 45 l H m l 79 142  ! .  9 1  . .  5 , 646  121 52 0 . 16 ! : 8 , 091 506 194 8.78 . .  . .  
SD MARSHALL Bl I .  405 24 1 5 0  1 1 2  75 0 . 6 7  . .  J , 197 226 27 0 . 1 2  . .  5, 102 m 1 0 2  0 . 1 0  ! : . .  " 
SD IIARSHALL 84 1 . 651 l l  1 6 2  m 2 0  0 . 1 6  : : 6 ,  315 m 2 3  o.oa : : 8, 028 4 1 4  4 1  0 . 1 0  : : 
SD IIARSRALL 85 l . 196 28 1 28  96  24 0 . 25 . .  5 ,  611 281 62  0 , 2 2  . .  7 , 01 3  m 86 0. 2 3  ! : " . .  
SD MARSHALL 86 819 1 7  62  46 59 l . 28 . .  5 , 1 8 4  214 2 1 1  U9 : :  6 . 0B  290 m 1 .95 . .  . .  
County Total I '8 1-861 1 1 .m m 1 , m  841 8 1 3  o .  97 . .  ] 2 , 501  1 , 680 414 1 . 28 . .  4 1 ,  078 l , 52 1  1 . 287 0 . 5 1  . .  . .  . .  . .  
SD KC COOI at  1 . m  J J  2 1 2  159 182 l , 1 4  . .  1 , 55 9  9 8  1 2  0 . 1 2  : : 1 .m 251 1 94 o .  75 . .  . .  . .  
SD !IC COOi 8 2  l .  045 16 1 0 0  75 1 0 , 09 : : 1 , 913 1 3 6  49 1 . 36 . .  l , 0 1 8  l 1 l  56 0 . 21 " . .  " 
SO MC COOK ll l16  6 JO 22 1 1  0 .  s o  : : 1 , 418 1 21  ]I 0 . 2 4  : : 1 . 854 149 42 0 . 28  . .  . .  
SD KC COOi 84 1 . 0% 1 2  88 66  6 3  us . .  2 , 615 1 91 2 5  I . I ]  . .  l , 7 4 1  256 38 0 . 3 4  . .  " . .  " 
SD KC COOi 8 5  l , 8 0 0  24 1 4 J  1 0 7  1 5  0 . 1 4  " 1 , 943 Ill I 0 . 0 1  . .  l , 1 4 3  lU 1 6  0 . 0 1  . .  . .  " . .  
SO !IC COOi 86 l , 634 2) m 97 I I  0 . 42 ! : 1 . 298 1 2  1 5  I.ta : : 2 .m 1 7 9  5 6  O . J I  . .  . .  
County Total 1 ' 8 1-861 1 , 883 1 1 4  702  5 26 m 0 . 6 1  . .  1 0 , 8 96 767 I l l  0 . 1 7  " 18 ,779 1 . 293 m 0 . 15 . .  . .  . .  . .  
S D  !IC PHERSON 8 1  J , 226 82 m 156 243 0 .6 3  : : 1 . m  156 44 I.la : : 4,698 5 1 2  261  1 . 5 6  . .  . .  
SO KC PHERSON 8 2  l , 549 4 0  2 0 6  1 5 4  1 2 0  0 .  7 8  : : 2 ,  201 2 13 1 0 0  1 . 1 7  : : l ,  150 367 2 2 0  0 . 6 0  : ! 
SD KC maso• u 710 19 100 1 5  6 1  0 . 8 1  . .  I ,  5 1 9  159  154  ••  91  : : 2 .m rn m 0 . 9 2  . .  . .  . .  
SO KC PHERSON 84 1 ,  161 2 7  1 4 2  1 06 24 O .l l  : : 2 , 105 211 14 l.06 : : l , 868 l4l 18 I . I I  . .  . .  
SO !IC PHERSON BS t .m JO 146 l 10 164 1 . 49 " J , 024 IOI s I . OB : : 2 , 2 1 5  2 1 4  1 1 2  I . B O  : : . .  
SO MC PHERSON 86 601 1 9  6 1  4 1  40 o . 85  : : 1 . 54 2  1 5 1  180 1 . 1 9  : : 2 . 1 1, 1 98 m 1 . 1 1  . .  " 
County Total 1 ' 8 1 -86 1  8 ,466 211 I .  I l l  848  652 0 . 11 : : 1 0 ,  463 1 , 02 0  500 o.n : :  1 1 , 92 9  1 , 868 l, 1 5 2  0 . 6 2  . .  . .  
SO MEADE 8 1  0 0 0 0 0 0 . 0 0  : : 2 , 64 9  m 504 1 . 1 1  : : 2 , 6 4 9  2 9 3  504 1 . 1 2  " " 
SD ll!AOB 8 2  1 , 5 7 2  24 m 2 0 2  m 1 . 25  : ! 1 , 84 1  m 260 I . JI . .  J , 4 1 3  4 0 1  5 1 2  1 . 28 : : . .  
S D  MEADE 8 3  781 I l l l4 1 0 0  29 0 . 2 9  : : 2 , 692 302 75 1 . 2 5  " 1 .m m 1 04  0 . 26 . .  " . .  
SO MEADE 8 4  548 1 0  92 6 9  l l  0 . 4 5  : : 3, 247 m 2 1  l.06 " l ,  195 4 l l  5 2  O . l l  . .  . .  . .  
S O  M!ADH 8 5  551 l l  91 68 99 1 . 46  : : 9 18 101 5 0 . 05 : : 1 . 41 1  168 lot 1 .62  . .  . .  
SO IIEADf 8 6  696 20 1 04 18 6 1  o .  78  : : 2 . 1 78 m 158 0 . 6 8  . .  2,814 l 1I  2 19  1 . 1 1  . .  . .  . .  
County Tota l  I '  8 1 -86 )  4 ,  150 80 690 511 m 0 . 9 1  . .  u.m 1 . 468 I . Oll • •  70 : : 1 1 ,  675 I, 985 t . m  0 . 15 . .  . .  . .  
sD mum 8 1  2 1 0  5 JI 2 6  7 l  2 . 1 3  : : m 85 J 0 .04 . .  1 , 206 1 1 1  H 0 .67  " . .  . .  
S D  MELLETTE 82 593 l l  1 0 1  76 20 0 . 26  : : I . UO 99 59 0 . 6 0  : : I .  7 l l  1 75  19 8 .45 . .  . .  
SD NELLHTT! 81 247 5 4 2  l l  2 0 . 06 . .  989 98 6] 0 . 6 4  . .  i . m  1lO 65 0 . 5 0  . .  . .  
so mum 84 241  4 36 21 l O 0 . 1 1  : : 1 , m  I l l  J I . O J  : : 1 , 584 140  l l  U9 
SO MELLETTE 8 5  l 2 1  6 H ] I  5]  1 .7 1  . .  666 60 5 0 . 08 . .  m 91 58 0.64 " . .  
so mum 86 184 1 J J  25 2 0  0 . 8 0  : ! 802  70 1 1  0 .24 : ! 1 . 086 95 J 7  0 . 1 9  : : 
County Total 1 ' 8 1 - 86 1  1 . 896 18 281 2 1 1  1 1 6  0 . 8 1  . .  5 ,  916 525 1 50  0 . 29 7 , 8 3 2  m m o.u . .  " . .  
1 1 1 1 3 1 8 7  1 98 1 -86  South Dakota Stale Su11ary of Crop Iosurance • A l l  Crops 
Pauers ' Benef i ts/Cost Co1p,risons 
'"""="'·'" '""""" ALL HULTIPLE HR[L CROP INSURANCE PROT!CTION "'"'""""'"'"' : : '""' COHHERCIAL CROP HA!Llfl8E " ""'"'' ! : ""'"'" HPCI i CBIF PROTECTION "" '"'"  ! : 
Par1ers 1 : :  rar1eu 1 : :  Paraen l : :  
Protecl!oo Acres Tota l raraen' Losses 8eoefit  : : Protection faners ' Losses Benef it ! : Protection Faraers' Losses Benehl : : 
in force I nsured Prt1iu1 Pre11u1 Paid  Cost : :  1n force Pre11u1 Paid Cost : :  in force Pre1iu1 Paid Cost ; :  
St County Nm tr $ 1 000! !000 )  S {OOO I  $( 000 ! $ I OOO I  Riltio : :  $I OOO) $ ! 000 )  $ ! 0 0 0 !  Ratio ! !  $ 1 000 1  S IOOO !  $ ! 000) Ratio : :  
- - - - - - ---- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - �  - - - - · - · - - - - - - · - - - - · - - �  - -- - - - - - - - - - - - - - -- : :  - - - - - - - - --- --- - - - - - - - - - - - - � - - - - - - --- - - - - : :  - - - - - - - - - - v  - - - - - - · - - - - - - - - - · - - - - - - · - - - - ·  : :  
SO HINER 8 1  rn 1 6  74 56 55  0 .  98 : : 958 53 1 1  0 . 2 1  ! ! l , 6 J l  L09 66 0 . 6 1  : : 
SD Kim 81 SH 1 2  56 42 26 0 . 6 1  : :  1 , 657 91 97 L . 04 : :  2 . 1 9 1  m I l l  0 . 9 1  : :  
SD KINER 83 1 4 1  l II 1 0  2 0  2 . 00  : :  1 , )57  1 06 1 0  0 . 09 ! !  1 , 898 l i 6  3 0  0 . 16 : :  
SD MIMER 8 1  386 1 10 JO J I  l . l l  : :  2 , 51 1  1 3 6  2 1  0 , 1 8  : :  2 ,m 166 58  0 . 3 5  : :  
SD KlHER 8 5  4 1 1  9 36 27 9 O . l l  : :  2 , 504 Lll l l  0 . 1 0  : :  2 . 9 2 1  1 6 1  2 2  0 . 1 4  : :  
SD MI NER 86 1 8 1  I I )  1 3  1 5  1 . 1 5  ! !  l , 148  8 2  4 1  0 . 50 ! !  l , 6 J l  95 56 0 . 5 9  : :  
County Total ( ' 8 1-86)  2 , l36 5 0  137 1 78 1 5 9  0 . 89 : :  L0 , 895 6 0 1  196 0 . 3 2  : :  l l , ll l  782  J55 o . 45 : :  
S D  HI NNEHAHA 8 1  8 , 189 91 5S7 1 1 8  2 0 3  0 . 1 9  : :  ) , 4 1 8  S i l  B l  0 . 1 6  : :  1 5 , 60) ill m O . J! : :  
sD mmm 81 5 ,  m 6 2  m 261 367 1 . 10 : : 1 ,m 602  m o . 66 : : 1 1 . 095 m 761 o .ae : : 
sD mmm 83 un 10 1 1 0  1 18 1 16 o .n : :  6 ,m m 11 0 . 1 1  : :  9 , 1 0 2  1 2 1  m 0 . 2 1  : :  
S D  mmm 84 5. 165 5 1  l l l  248 169 1 . 49 : :  I D , 0 1 5  7l7 1 3 8  0 . 1 9  : :  I S , )8 0  91S m 0 . 51 : :  
SD H IHNEHAHA 85 8 , HI 8 1  m lH 1 3 8  0 . 4 2  : :  7 , S60 591 18 0 . 08 : :  1 5 , 901 926 166 0 . 20 : :  
SD NUNfHAHA 86 6 . 570 76 1 1 9  239 I ll 0 . S7  : : S . S l l  420 HO 8 . 8 1  : : 1 2 , 08 !  m 411 0.11 : : 
County Total 1 ' 8 1-86 1  36 ,749 l9 l  2 , L67 1 . 625 ! ,HO 0 . 8 2  : :  45, 110 l , m  1 , 08 2  O . ll " 8 2 , 1 69 S. 017 2 , 4 1 2  O .U : :  
SD NOODY 8 1  1 ,m 1 9  1 4 4  1 0 8  1 8  O . l l  : :  s ,m ll6 2 0 9  0 . 85 : :  l ,m )54 2 2 1  o.u : :  
SD NOODY 8 2  1 , 058 I ]  80 6 0  I 0 . 0 7  : :  l , 40) 346 2 39  0.69 : :  a ,m 406 2 1 3  0 . 6 0  : :  
SD MOODY 8 3  594 7 3 9  2 9  3 9  I . J I : :  6 , 223 128 B L  0 . 1' : :  6 , 8 1 1  457 1 2 0  0 . 26  : :  
SD KOODT 84 L , 705  1 8  I l l  9 1  1 69  1 .86 : :  8 , 0 1 5  451 J 1 0  0 . 8 1  : :  9 , 1 2 0  548 m 0 . 98 : :  
S D  MOODY 8 5  2 , 765 28 1 8 1  tl6 1 7 1  1 . 2 6  : :  5 . 72 2  351 5 1  0 . 1 6  : :  8 , 487  490 2 23 0 , 4 1  : :  
so NOODY 86 2 . 1 11 2 7  1 32 99 I l l  1 . 45 : :  s ,m ll8 6 8 )  2 . 08 : :  ), 506 427 8 27  1 . 94 : :  
County Tot a l  1 ' 81-86) l Q , 1 50 1 1 2  697 5 l l  545 1 . 0 4  : :  ll , 1 1 9  2 , 1 5 9  1 , 63 9  0.76 : :  4 8 , 269 2 , 6 8 2  2 , 1 8 4  6 .3 1  : :  
S D  PENN I NGTON I I  O O O O O 0 . 00 ! !  2 , 1 10 254  6 L  0 , 24 : :  2 , 1 1 0  254 b l  0 . 24 : :  
so HNKI NGTON 8 2  1 , 5 1 6  2 2  m 1 54 1 7 4  l . L) : :  l , 099 217 1 2 8  0 .52  : :  l , 6 1 5  m 302 G .75  : :  
S D  PfNNINGTON 8 3  480 7 6 1  1 9  2 0 . 0 1  : :  1 .m l5 l  448 1 . 27 : :  l , 4 1 1  402 150  1 . 1 2  : :  
SD PENNI NGTON 8 1  166 6 1 9  J 7  1 4  0 , 3 8  : : 1 , 549 460 6 0  O . I J  : :  5 , 0 1 5  '97 1 4  0 . 1 5  : : 
SD PENNINGTON 85 1 1 9  U 87 65 1 2 1  1 . 9 1  ! !  1 , 946 2 1 0  6 O . O J  : :  2 , 125 275 ! J O  o.n : :  
S D  PENN I NGTON 8 6  1 , 25 1  2 2  127 95 1 5 3  1 . 6 1  : :  2 ,131 306 434  l . l l  ! :  4 , 085  1 0 1  581 1 .46 : : 
County Tota l  1 ' 8 1 - 8 6 1  1 , 492 71 5 J 3  400 461 I . L l  : :  1 6 , '99 l , UO 1 . l l 7  D . 6 1  : :  2 0 , 991 2, 230 1 . 604 O . l l  : :  
s D  mms 8 1  4 ,m 9 4  m 5e 1  1 ,m s . 1 1  : : m J I  1 a  1 . 1 2  : : 5 , 26 1  6 1 5  3 , 009 u, : : 
SD mms 81 l , J l 8  11 m m 109 L . 29  : :  1 ,m m 105 0 . 16 : :  5 , ! 70 621 6 1 1  o . 9 9  : :  
S D  mms 8 1  1 , m  1 1  l l l  1 8 2  6 6  0 . 1 6  : :  1 , 366 m I l l  o . n  : :  J , m  355 m a . 56 : :  
s D  mms 8 1  2 , 305 1 1  366 m 1 6 1  o . 5 9  : :  2 , m  m 161  0 . 1 5  : :  4 , 327 m m o . 5 1  : :  
s D  mms 8 5  2 ,  026 n m m m M l  : : 1 . 02 1  1 2 0  2 1  o .  u : : 1 , on 166 2 5 1  6 . 6 9  : : 
so PfRl !MS 86 1 , 607 15 217 1 6 1  ! 9l t . 1 8  : :  1 . m  1 3 0  66 0 . 51 : :  l , 679 293 2S9 o . 88 : :  
County Tota l 1 ' 8 1 - 86 )  1 5 , 90 3  3 1 5  2 . 15] 1 , 840 ' l , 1 3 0  l . 2 1  : :  7 , 6 L 8  m 465 0 . 1 1  : :  2 3 , 52 1  2 , 749 4 , 595 1 .61 : ;  
SD POTTER 81 2 , l7l ll l l J  150 1 0 1  0 . 42 : :  4 , 605  125 706 1 . 66 : :  6 ,m 675 8 1 0  J . lO : :  
SD POmR 8 1  l , l9l JO 1 58 l l 8  l l  0 . 1 8  ! : 5 , 6]6 I JO  lO l  0 . 18 : : 6 ,  m 648 l H  0 . )6 : ! 
so POTTER 83 5 1 7  1 4  69 52 0 0.00 : :  4 , 1 1 7  521 J 93 us : :  5 , 264 5l6 l9J D .68 : :  
S D  POTTER 8 1  499 I J  6 5  1 9  8 2  L . 67 ! !  6 , I J 8  6 1 9  m O . l l  : :  6 , 6 ) 7  668 280 0 . 1 2 : :  
SO POTTER 8 5  39 1  J O  Ii 36 J I  0 . 86 : :  1 . 147 166 1 2 8  0 . 71 : :  1 , 938 202 1 5 9  0 . 1 9  : :  
s o  l'OmR 8 6  298 9 l l  2 1  8 0 . 3 3  : :  5 , 717  562 753  L . H  : :  6 , 011 586 J6L I . JO : :  
County Tota l  ! ' 8 1 · 8 6 1  5 , 367 I J3 1 05 5l9 258 0 .49 : :  l ! . 420 2 , 816 l ,m U I  : :  33 , 181  l , 355 l , 6]7 G . 19 " 
,ulh Dakota St•le SuHary ol Crop Insurance - Al I Crops 
Faraen' Benef1ts/Co1t Colljlarisons 
"""""""'""", '"'  ALL MULTIPLE PERI L  CROP INSURANCE PROTECTION "":c , c c , : : c c c cc:c:: : :  : : , c c :  COIIN!RCIAL CROP HAIL/FIRE ,: cc, c: ,:,: : :  , :"''"" NPC( ' CH/F PROTECT!ON . .  . .  
Protect 100 Acres Total Faraen '  Losses 
in force Insured Pre1iu1 Pre11u1 Paid 
St County Nate Yr S ( OOO J (000 1  $ ! 0001 S i OOO I $ ! 000) 
'C :: ., :: ::  :: 'C ::  :: :: - .:: :,- :: , c :: :: -,  - - · - - · - - - - - - - - - - - - · - - - · - - - - - - - - - -
SD ROBERTS 8 1  l . 1 01 69  407 m m 
SO 80BERTS 82  I ,  841 ll 184 I J8 m 
SO ROBERTS 81 1 . 144 2 1  I l l  91 1 4 1  
S D  ROBKRrS 8 1  1 , 6 5 1  1 1  1 1 2  1 29 1 2  
SD  ROBERTS as 1 . m  24 1 1 8  88 ) 9  
SO ROBERTS 86 I ,  ! O J  2 1  88 66 11 
County total 1 ' 8 1-36 ) 1 0 .  m 1 99 I ,  090 8 1 1  942 
SO SANBORN 8 1  1 5 ]  I 24  1 8  7 1  
S O  SANBORN 82  l l 2  8 41 l 2  )6 
SD SANBORN 8) 41  I 6 I 8 
SD SANBORN 81 1 6 ]  4 1 9  I I  1 9  
SD SANBORN 85 1 18 5 1 1  l J 2 0  
S O  SANBORN 86 25 I l l 6 
County Total 1 ' 8 1 - 86 1  au ll I l l  8 )  1 6 2  
SO SHANNON 8 1  0 0 0 0 0 
SD SHANNON 82  612  1 0  6 2  46 67 
SD SHAHHON S J  506 8 4J JS 2 5  
SO SHAHNON 14 566 9 58  44  2 59  
SD SHANNON as 1 . 141 18 100 75 m 
SD SHANNON 86  l . l5 0  1 1  9 0  61 91 
County Total I ' 8 1 -861 4 , 2 0 1  12 m 261 785 
SD SPI N I  8 1  6 , l l l  I l l  686 5 1 1  1 l l  
SD SPIHI  8 2  4 , 296 93 432 l ll  1 68 
SD SP !NI 83  2 . 0 l l  5 0  196 147 44 
SD SPIN( 14 l , l l l  54 210 1 5 8  78 
SD SPINI 1 5  2 .m 6 2  m 159 4 )  
SD SPINI 86 l ,  111 74 188 1 4 1  l7l 
County Total I ' 8 1-86! 20 ,  1 8 5  m 1 , 924 1 .m 1 . 249  
SO STANLEY 8 1  1 , 1 98 l l  2 1 0  1 5 8  1 5 6  
SD STAHLEY 82 821 II Ill 1 00  8 2  
SO STAHLEY 83  1 6 9  l 17 28  l 
SO STANLEY 84 l14 6 )0 52 1 1 6  
SO STANLEY 85 ISO I I  Bl 62 · 90 
SD STANLEY 86 m 9 41 15 26 
County Total 1 ' 8 1 -86) l , l70 66 m 415 m 
SO SULLY 81 l , 846 66 m m 70 
SD SULLY 82 2 , 426 5 5  l l l  2 4 8  24 
SD SULLY 8) m 1 7  8 1  6 1  1 
SD SULLY 84 l .  O i l  l l  l l l  175 1 2 2  
S D  SULLl 85 t .m  25 1 36 I Ol 2 18  
SO SULLY 86  6 1 0  1 6  5 1  1 1  9 
Par1ers 1 : :  Paraen•  : :  P.r1en 1 : :  
Bene f i t  : :  Protection faraers' Lones Benef it : : Protection fauen '  Losses Benet i t  . .  . .  
Coat . .  1n  force Pre11u1 Paid Cost . .  1 n  force Pre11u1 Paid Cost . .  . .  . .  . .  
R,t10 . .  $ 1 000 )  $ 1 00 0 )  $ ( 000) Ratio " $ ( 000 1  $ ! 000  I $ 1 00 0 1  R a t  to . .  . .  . .  . .  
- - - - - - - : :  - - - - - - - -- � - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : :  - - - - - - - - - - - - -- - - - - - · - - � - - - - - - - -- - - - - - - - - . .  . .  
1 . 17 : : 
1 .4 1  : : 
1 . 6 2  : : 
0 . 56 : : 
O .t4 : : 
LOS : :  
1 . 1 5  : : 
4 .06 : :  
l . l l  : : 
2 . 00 : ! 
l . ] 6  : : 
LS4 : :  
l . 0 0  : : 
I ,  95 : ! 
0 . 00 : : 
1 . 1 6  ! : 
0 . 7 1  : : 
5 .89 : : 
4 . 4 9  : : 
1 . 4 3  : : 
l .  91 : : 
1 .4 5  : : 
0 .5 2  : : 
0 . )0 : : 
0 . 49 : : 
0 . 27 : : 
1 . 2 3  : :  
0 .87 : : 
0 . 9 9  : : 
0 . 8 2  : : 
0 . 07 : : 
2 . 2 3  : ! 
1 . 4 5  : : 
0 . 74  : :  
1 . 0 9  : : 
O . l l  : : 
0 . 1 0  : : 
0 . 1 1  " . .  
0 .  ) 6  : : 
2 . JJ : : 
O . l l  " . .  
6 , 67 9  
9 ,  966 
5 , 448 
1 1 , 26 5  
8 ,m 
7 , 115  
5 0 , 04 2  
1 .m 
2 ,864 
1 . m  
2 , l l l  
2 .m 
1 . 6 1 9  
1 2 . 105 
390 
290 
l l 4  
3 5 6  
1 1  
288 
I, 1 1 5  
' 1 0 , 9 1 1  
1 6 , 0 1 6  
1 1 ,  046 
1 5 ,  9 1 1  
1 4 ,  1 6 5  
l l , 462  
8 0 ,  S i l  
2 . 1 0 1  
l . 20) 
l , 912 
1 . m  
2 ,  709 
l . 695 
1 8 , 8 5 2  
1 0 .m 
8 ,  1 1 0 
7 , 875  
1 0 . 1 1 2  
l , 266  
I UOS 
m 
m 
309 
5 1  l 
H9 
407 
2 .m 
6 6  
l l 1  
1 1 6  
1 2 1  
IJ6 
86 
662 
58 
43  
41 
5 1  
I I  
1 9  
2 1 9  
m 
m 
647 
186 
156 
m 
4, 2 1 4  
1 6 5  
262 
JU 
249 
224 
m 
1 , 524 
m 
595  
m 
760 
m 
946 
m 1 . 90 : : 
99  0 . 2 1  : : 
u 0 . 1 1  ! : 
5 1  O . J O  : : 
206 0.46 ! : 
211 0 .68  : :  
l . l l4 0 . 5 1  : ! 
28 0 . 4 2  : : 
14 0 .54 : ! 
2 1  0 .  20 : : 
108 0 . 89 : : 
I l l  1 . 04 : : 
28 O . J J  : : 
m 0 .6 1  : : 
4 0.01 : ! 
2 0 . 05 : :  
1 2  0 . 26 : : 
41 0 .91 ! : 
1 6  1 , 45 : : 
8 0 . 2 1  : : 
90 0 . )6 : : 
m 0 . 41 : : 
m 0 . 35 : : 
65 0 . 1 0  : : 
m 0. 76 : : 
416 0 . 5 9  : : 
189 0 , 2 8  : : 
l ,  838 o.u : :  
28 0.11 : : 
1 4 2  0 . 54 : ! 
6) 0.18 ! : 
1 7 2  0 . 611 : ! 
65 0 . 2 9  : ! 
] 6  O . l l  : : 
506 0 . 33 : : 
4l8 0 . 5 1  ! : 
280 G.41 : : 
l l9 G . 48 : : 
)04 0.40 : : 
I ,  161 2.57 : ; 
l ,  541 1 .6 ]  : : 
1 0 . 180 m m t . 6  J . .  . .  
1 1 , 8 1 3  570 m 0 . 5 2  : : 
6 , 592 400  1 90  0 . 4 1  : : 
l l ,  916 641 l 2l 0 . 19 : ! 
1 0 , 236 511 m 0. 46 : : 
a .m m 148 U4 : :  
60 , 8 1 5  ) , 220 2 . 1 1 6  0 . 68 : : 
I .  5ll 84 }01 1 . 2 0  : : 
l ,  176 169 1 1 0 0 . 6 5  " " 
t .m  1 2 0  J I  0 . 26 . .  . .  
l , 496 m 1 2 1  0.94 : : 
l ,  701 1 4 9  1 6 2  L09  : :  
1 . 611 88 H o. J9 : : 
1 3 , 549 m 565 0 . 16 : : 
)90 58  4 0 . 07 
m 89 69  0 . 1 8  : ! 
820 12  37 G .45  : : 
922 95  m l . 2 1  : ! 
I .  221 86  3 5 1  4 . 1 0  : : 
t .m 1 07 1 0 5  Q . 9 8  : : 
5 ,  9 1 6  m 815  1 .69  : : 
l l , 1 43 1 , 078 1 , 008 o. 94 . .  . .  
2 0 .  m 1 . 108 m O . t o  ! : 
1 3 ,  011 194 1 0 9  0 . 1 4  ! ! 
1 8 ,  242 m 616 o. 72 : : 
1 6 ,  61] 915 489 0 . 5 3  " " 
l 5 ,  ll9 818 ]62 0 , 1 4  : : 
I OD , 696 5 , 657 ) , 087 0 . 55 ! : 
J , 299 m 184 0 . 57 : ! 
4 , 824  )62 221 0 .6 2  . .  . .  
4 . 01 1  m 6 5  0 . 1 7  : ! 
l , 606 JO I  m o. 96 . .  . .  
l, 1 89 286 1 5 5  0 .5 1  " . .  
4 , 02 ]  l l l  6 2  0 . 2 0  " . .  
2 2 .m t .m 978 0 . 5 0  : : 
l l , lll I .  I l l  508 0 . 4 6  . .  . .  
1 0 ,  596 84l 304 0 . )6 . .  . .  
1 .m 1 2 5  )26 D . 4 5  . .  . .  
l l. 16S m m 0 . 46  . .  , ,  
8 , 592 6 ll 1 .m 2 .S l  . .  
l l , 4 1 5  989 1 , 550 1 . 57 
l l / l J/81 1 98 1 ·8 6  South O,kota State Su.aarf of Crop I nsurance • A l l  Crops 
fuaers ' Benef i ts/Cost Co1pmsons 
""="""'"=""'"·=" ALL MULTIPLE PER I L  CROP I NSURANCE PROTECTION '"'''" '"""'"'" : : """ COl!l!ERCUL CROP RAIL/URE """""' : : '" '" '"'  MPC[ i CB/f PROTECTION ""'""' : : 
Farmers• ! : far1ers 1 : :  faraers '  
Protection Acres Told! r.r"rs ' . Losses Benef i t  : : Protection Fane rs' Lones Bene f it  : : Proteet 1on raners' Losses Bene f l t  : : 
10 force I nsured Pre11u1 Pruiu1 Pa id  Cost . .  i n  force Pre11u1 Paid Cost . .  i n  force Pre11u1 Paid Cost . .  . .  " " 
St County Kue Yr  $ 1  O DO  I 1 0 0 0 !  $1 0 0 0 1  S l QOO )  $ 1 00 0 1  Rotio . .  $ ( 008 !  $ (000 1  $ ( 0 00 )  Rat i o  . . $ 1 000 1  $ 1 000 I $ ( 0 0 0 1  R.it 10  . .  " " " 
:;;;::  :: ::: .:= : : :::;:::::::====- :: .. .! - - - = - - : : .: ;;  :: :: :;; : _ ::: ; ; .: � :::  : ; : ::: ::: .: .: .: ::: ::: .:  : :: : :: ;; :: : : : : .:::  : ::: : ::.; : : :::  : :  : : : : :: : ::: : : :: :  ::::.:;;; .: : ; .: :  : :::.:::;;:::.:  ::::::: :::  : :  : ::: : :: ; : : :: ::: : .:  = = = = • :: :: ; :: ::!:  :: ::;;: : : : ::::::::: .: :: :.:: : :: :.:: ::  : :  
County Tola I ( ' 8H6 I 1 0 , 799 2 1 1  1 . 217 m 410  0 . 5 1  " 56 , 8 25  I ,  1 07  4 ,  2l l  o. 9 9  : : 67,rn 5 ,m 4 ,  l l l  Q . 90 : :  " 
SD TODD 8 1  l 4 l  2 2 2  1 6  1 5  o .  91 . .  l ,  ]88 m m 1 . 91 " l ,  S l l  l90 5 1 8  1 .8 6  ! : " . .  
SD TODD · 8 2  ll9 5 10 J O  5 0 . 1 1  " l, 7l4 JIO rn o .u : :  l , 91 ]  310 1 4 1  O .H  . .  " " 
SO TODD 8 3  306 l l l  2 l  1 0 . ] 0  ! : t .m 201 70 0 . 1 4  : ! 1 . 8 3 8  l l O  1 1  O.l l  : : 
SO TODD 34 168 2 n 2 4  7 0 . 2 9  : : l ,  )01 286 l 1 0 . 06 : ! 2 , 6 1 5  H O  2 4  0 . 0 8  : : 
SO TODD 85  911  6 69  52  151 J . O l  : : t .m  1 6 1  21 0 .16 : : 2 ,  l O J  2 1 9  1 84  0 . 8 4  : : 
SO TODD 86 l , 272  9 92 69  58  0 . 8 1  ! : m 1 0 9  5 1  0 . 4 1 : ! 2 ,  0 6 7  1 1 8  1 09 D .6 1  " . .  
County Total ( ' 81 - 86 1  l ,  302 26 286 2 1 1  m t . 16 : : I I .  085 L J S l  8ll 0 . 61 " 1 4 . )8 1  I . 561  1 , 01 )  0 .68  : : " 
SO TRIPP 8 1  928 21 135 IOI l l8 2 :  ]6 : : t , 591 1 4 8  1 9  0 . 1  J : : 2. 5 1 9  m 251 ! . O J  : : 
SO TRIPP 8 2  I .  068 2 1  1 68 1 2 6  1 8  0 . 1 4  : : l . 4 1 0  llJ 80  o. J l  " l , 5 ] 8  )69 98 0 .2 1  : ! " 
SD TRIPP 81 602 1 l  85 64 I O . O l  : : 2 .m 215 J 0 . 0 1  " l . 1 18 m 4 0 . 0 1  . .  " 
SO TRIPP 84 m l l 96 1 l  8 0 . 1 1  . .  l , 88 1  270 J 0 . 0 1  . .  J , 58 8  ll2 I I  0 . 0 3  : : . .  . .  
S D  TRIPP 85  761  I S  1 0 0  7 5  1 3 3 l . 11 . .  l , 499 216 613 2.14 : :  ) , 266 311 806 l . 5 1  . .  . .  
S O  TRIPP  8 6  991 l l  1 1 4  8 6  8 6  I . 0 0  : : l, JSl l l 8  m 0 . 1 2  . .  I ,  ) 1 1  IOI  l l 5  o . 1 8  : : . .  
County fotal 1 ' 8 1-86 1 5 , 065 1 1 4  698 521 m 0 . 92 : ! 1 5 , J l t  1 . 500  1 , 00 1  0 .67 : : 2 0 ,  396 l . 024 I . 491 0 . 1 4  : ! 
SD mm 8 1  1 , 095 78 1ll 549 255 0 . 16 : : 4 , 246 m llS 0 .  76 : : 1 1 ,  l l l  977 m 0 . 5 9  : : 
SD TURNER 82 2 , 652 l 2  m 1 9 1  l 7  0 . 1 9  : : s .m 5 7 2  46 0 . 08 : : 8 , 4 1 5  1 6 3  8 3  0 . 1 1  . .  . .  
SD TURMER 8 1  t .m 2 0  1 17 1 0 ]  1 2 0  I . 1 1  : : ], 314 409 90 0.22 . .  4 , 9 1 0  m 2 1 0  0 . 4 1  . . . .  . .  
so TORNfR u l ,  ]64 36  261 200 681 l , 4& : ! J ,  l t 6  l20 1 2 2  0 . 38 " 6 , m  m m 1 , 5 4  : : " 
SD TURNER 85 4, 967 56 m 266 41 4.15 : : 3 , 569  165 161 1 . 44  : : 8 , 5 36 631 202 0 .  l l  : : 
SD TORNER 46 4 ,  0 1 2  S I  267 200  1 51 0 . 1 9  : : 2 , 561 260 57 O . ll : : 6 , SdQ m 2 1 5  8.tl : � 
County Total { ' 8 1 -86)  ll ,  686 m 2 , 0 1 ]  1 .m 1 . 292  o .a, : : 22.rn l , ]5 4  80 1  0 . 34 : : 1 6 , 5 2 2  ] , 8 6 ]  2 .m o . 5 1  : : 
SD ONION &I 1 0 ,m 8 5  1 8 8  SH 5 7  0 . 1 0  : : 8, I ll 544 114 O .Jl  : : u.m 1 .  I JS m 1 . 2 0  : : 
SO ONION 8 2  5 , 90 4  4 9  m m 71 0 . 2 4  : : a .m m 5 4  G . 0 9  : :  1 4 ,  4 8 1  m Ill a.u � :  
SD ONION 83 1 .m )5 251 188 568  l , O l  : : 5 , 04 9  m 1 1 6  G . 2 6  : :  a .m 635 684  I .Ga : : 
SO ONION 84 9 , 1 98 8 9  6 1 4  460  l , 2 1 4  4 . 8 1  . .  7 , 80 1  m lll 0 . 5 9  : : 1 6 ,m l , 005 l , 515 2 .52 : : " 
SD ON ION 8 5  1 1 , 454  1 1 4  61) 505 148 0 . 2 9  ! ! 1, 1 4 0  m 5 0 . 0 1  . .  U,594 m 1 5  J 0 . 1 6  " . .  . .  
SO UNION 86 9 . 2 4 8  I l l  5 0 9  3 8 2  l4 l  0 . 6 4  : : ,,m lJS 162 1 . 3 8  : : 1 4 ,  I l l l t 1  705  0 . 98 ! ! 
Count, Told l 1 ' 8H6 1 49,  165 485 J ,  26 1  l . 4 16 l ,  101 1 , 3 5  : : 4 1 , 585 l, 936 L i ll 0 . 3 9  : : 9 1 .  ] 5 0  5 , JB 2  4 , 4 3 9  0 . 8 2  : : 
SD WALWORTH 8 1  2 .  903 10 305 m l l  0 . 1 0  : : 1 , 869  1 6 9  1 15 1 . 6 8  : :  4 , 772  )98 I J7 0.34 ! : 
SD WALWORTH 8 2  1 . 8 2 2  l9 165 124 2 8  0 , 2 ]  : ! I ,  90 1  l 7 l  29  0 . 1 1  " l , 1 2 5  291 57 0 . 1 9  : : . .  
SO WALWORTH 8 3  1 , 009 24 8 ]  6 2  0 0 . 00  : : 1 . m  1 5 1  5 O.Ol : : 2 . 71 4  2 1 9  5 0 . 0 2  : : 
SD WALliORTK 84 1 . 245 26 89 67  9 O. l l  : : l, J O I  2 6 1  8 9  o . ]4 : : 4 , SH ll6 98 0. JO : : 
SD WALIIOm 85 l , 01 5  ) 9  1 4 1  1 06 )5 1  ] ,  l l  . .  1 , 040 89 4 6  0 .  5 2  . .  ] , 1 1 5  1 95 ]91 l .04 . .  . .  . .  . .  
SO WALWORTH 86 1 . m  1 2  J OI 76 1 0 3  1 . )6 : : l. 181 m bO! l . 80 . .  1 .  l l l  291 1 04 2 . 1 2  . .  . .  
County Total 1 ' 8 1·86) ! 0 , 580  no 881  661 m o .  17 . .  1 2 .m 1 . 06 1  885 Ml 2 1 .  2 l 8  t . 12! t .m  0 . 8 1  . .  . .  . .  . .  
SD WASHA8AC "H 8 1  0 0 0 0 0 0 . 0 0  : : 1 . 257 I l l  I I  0 . 1 0  . . 1 . 257 11 l t i  0 . 1 0  : : " 
SD WASHABAU,;H 8 2  0 0 0 0 0 0 . 0 0  : : I ,  3 40  I l l  568 4 .66  : :  l ,  140 m 568 U6 : :  
SD WASHABAUGH 8 )  0 0 0 0 0 0 . 00 : : 811 80 51 0 .68 . .  8 7 1  6 0  54 0 .68 . .  
SD WASHABAUGH 84  0 0 0 0 0 0 .  00 : : l . 2 1 5  1 00  l 41 l . 4 1  : : 1 , 2 ! 5  m 1 4 1  I . I I  " . .  
SD WASHABAUGH 85  61  I 5 4 1 2  J . 0 0  : : m 28 0 0 . 0 0  : : IOl l 2  1 2  0 .  38 : : 
l l / l l/87 1981 -86 South Dakota State Su11ar7 of Crop J n,uunce • All Crops 
Faraers' Bene f i ts/Coat Co1parisoos 
""=""""=""""'"' ALL MULTIPLE PER I L  CROP INSURANCE PROTECTION '""""""=""'''  : : ===::= COMMERCIAL CROP ffA!L/FIH =::=:: = : : : :  : : ,:::,,::,: NPCI , CK/P PBOTECTIOl ==""'"' : : 
Par•ers 1 : : Far1en 1 : :  Par1ers 1 : : 
Protection Acres Total Fane rs' Lones Bene f i t  : :  Protection Fane rs ' Lones Benef it  : : Protection Fanen' Losses Bene f i t  : :  
in force Insured Pre11u1 Prel!UI Patd Cost " io force Pre1iua Paid Cost " 10 force PretlUI Paid Cost . .  " 
St Count r laae Y r  $ 1000) ! 000 1  $l 000l $ 1 000 1  s 1 om Ratio " SlDOO I  S I OOO I  sum ht10 " $ 1 0001 SI OOOI $ l000l Ratio " " " 
- · - - · - - - - - - - - - - - .. - - - - - -� -� - - - - --- - --- - · - - · - - -- - - - - - - � � - - - - - - ·· · - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - : :  - - � - - - - ---- ---- - - - ---- - - - - - -� - --- -- -- - - - : :  .. .. . . .  · - - -- �  - -· - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - � - - - - - : :  
S O  WASHABAUGH 86 9 0 I l 1 1 . 0 0  : : 0 0 0 0 .00  : : 9 1 J 1 .00  : : 
County Total I '  8 1 -861 16 1 6 s 1 9  ) . 80 : : S , 0 1 9  HJ 1 14  1 . 1S : : s .m 148 m 1 . 1 1  . .  
S O  YANITON 8 1  6 . S l l 14 700 m 1 5  2 0 . 2 9  : : 2 , S !O  2 1 4  1) 0 . 14 : : Ult 7J9 m 0 . JO  : : 
SO YAHlTON 8 2  2 ,m 28  216 lJ) ))  0 . 19  : : ] ,  146 m 5 0  0 . 18 : : 5 , 601  m 8 l  0 . 1 8  : : 
SO YANlfON 8 1  1 . 0 3 2  1 2  9S 1 1  5 0  O .  JO  : ! 2 ,UB 261 5S 0.21 : : ) , '50 m !OS 0, ] 2  : : 
so mnoN 81  1 .m  22 161 12) 12]  l . 44 : :  l , 21 1  lOS 107 U2 : :  1 .m m SJO 1 .,2 : : 
SO YANlTON SS l, 901 15 225 1 69  ti  0 .26 ! : 2 . 608 m 16 O.ll : : s .m m 1 2 0  0 .  29 : : 
SO YANITON 86 2. m l2 l 51 I l l  I l l  1 .U : : l . 211 216 162 O .  JS  : : I ,  198 m m us : : 
County Total ! ' 8H6 I I J , 116 lOl l , S l l  1 , 1 18 8 1 9  O.JO  ! : 1 5 , lOO 1 .m m O . l l  : : 1 2 ,  616 2.m 1, lll 0 . 5 2  ! : 
so meACH 81 765 16 m IOI HJ l . 1 0  : : 187 2l S8 2.52 : : 1 .m 1 27 401 l . 16 . .  " 
SO mBACH 8 2  509 I I  8 2  6 2  ! 08 I .J I  : :  612 so 4 0 . 0 8  : : l .  l t l  1 1 2  1 1 2  LOB : :  
S O  mBACH 8 1  106 l 22 1 6  0 uo : :  172 JS 20 0 . 2 1  ! : 878 9 1  20 o .  22  : : 
SO mBACH 84 159 4 29 22  l 0 . 1 4  : : 1 ,3 !8 1 06 IIS I. )J . .  1 .m 1 2 8  H8 1 , 1 6  . .  . .  . .  
SO 11 EBACH 85 260 1 4 1  ll ]] 1 . 00 : : 409 18 6 0 . 16  : : 669 71 l9 o.ss : : 
SD meACH 86 189 8 17 28 16 1 . 29 ! : 691 66 19 0.29 : : 986 94 S5 O.S9 : : 
Count7 Total l ' 11·861 2 , 088  1 9  1 5 ]  m m 1 .9 1  : : 1 . 1 1 5  m 252 0.70 : : 6 , 20] m m 1.24 : : 
SO 1-0NOESIG I l 1 l  86 8 0 8 0 0 0 . 0 0  : : 0 0 0 o.oo : : 8 0 0 o .u . .  " 
so MNOtsu; I 888 8S  57  0 J s 0 0 .00  ! : • 0 0 I .OD : : SJ s 0 0 . 0 0  : : 
SO MNOESIG I I l l  86 0 0 0 0 0 o.oo : : 816 76  tu 1 .89 : : 8 1 6  7 6  1 4 4  1 . 8 9  : : 
Stat, Total 
so 81 1 6 2 , 142 2 ,  196 18.461 l l,BtS 1 6 , l l 2  I . ta : : m.m u.m I I . ill I.SO : : m.m 26. 1 7 1  27 ,  9 16  o. 98 : : 
SD 8 2  1 0 4 , 1 0 0  1 . 149 1 1 ,m 8 ,m 5,861 UJ : :  m.m 1 1 ,m 1 0 ,278 0 .55 : : m. 08 1  2 J ,  5 8 0  1 6 ,US 0.59 : : 
so 8 1  1 8 , 5 43 m 5, l l l  ] , ISi 2 . 692 o . 70 : : 204 . 218 I 1 , 2l l  s.m 0 . 1 2  : : m,16 1  2 1 , 08 5  8 , 211 0 . 39 : : 
so 81  8 ) , St5 l . 2 t 7  J , 82 ]  5 , 867 8 , 2 9 2  1 .41 : :  211, 166 1 9 , 799 7 , 921 G .40 : : ]61, l l l  2 5 , 666 16, 220 0 .6] . .  . .  
so SS 109 , 3]6 1 . 612 9 ,m 6 , 8 S 5  6 ,2)1  0 . 9 1  . .  217, 691 15 . 014  9 ,609 0.61 : :  m.m 2 1 .m 1 5 .m 0 . 1 2  : : " 
so 86 9 1 , 686 t , 51 5  6 , 889  s .  t68 s .m 1 . 0 2  : : 2 1 7  , 20] 1 5 , 576 1 4 , 567 0 .91  : : m,m 20 , JU 1 9 , 82 2  0 .96 . .  . .  
State total 599,952 9 ,  110 59. 104 14, Jl4 u,m 1 .0 1  . .  1 . m . m  IOI, 054 5U12 O.S9 : : 2 , 00 1 , 1) 1  US, l88 tot, 197 0 . 12 : : . .  
Notes : AACI Eati1atea are based on FCIC , CHUA Data ; KPCI Subsidy est11ated at  2S\; 1986 Data as  of 4/81 ; Perfomnee data br eountr i s  am!.lble upon request. 
